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ВВЕДЕНИЕ 
 
Анализ лингвокультурных особенностей, как один из важнейших 
способов изучения иной нации, существует относительно недавно. 
Лингвокультурные компоненты живут в нашей жизни повсюду и задевают 
неимоверное множество реалий современной и прошлой жизни социума. 
Пласт этих уникальных характерных черт определенной нации являются 
зеркалом, отражающем многогранные тонкости иноязычной культуры. В 
сегодняшнюю эпоху глобализации изучение данного раздела лингвистики 
особенно важно, поскольку знания об исключительных особенностях, 
присущих тому или иному народу, дают возможность глубже понять носителя 
другого языка и осознать способы преодоления не только языкового, но и 
культурного барьера.  
Кулинария – это «визитная карточка» любого народа. Поэтому 
проблемой данного исследования является использование кулинарного 
дискурса в целом и его лингвокультурных особенностей в частности, для 
формирования толерантного отношения и понимания другой нации через 
кулинарный дискурс.  
Более того, кулинарный дискурс не смог бы существовать без 
оценочного маркера. Мы пробуем еду - мы оцениваем еду, мы спрашиваем 
оценку других о блюде или его качествах, мы интересуемся оценкой 
экспертов, когда делаем выбор какое посетить заведение или у какого 
предприятия заказать еду на дом. Оценивая кулинарные реалии, мы 
гарантируем себе комфорт и обеспечиваем наслаждение при следующем 
выборе. Анализ оценочного компонента в кулинарном дискурсе позволит 
определить общую картину представления концепта «британская кухня» для 
представителей других культур, что и обуславливает актуальность данной 
работы. 
Объект исследования – кулинарный дискурс, в котором отражены 
оценочные компоненты, формирующие представления о Британии. 
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Предметом научной деятельности выступают лингвокультурные 
компоненты концепта «британская кухня» в оценочном кулинарном дискурсе. 
Целью научного исследования является анализ англоязычного 
кулинарного дискурса разных народов для выявления особенностей 
лингвокультурного концепта «британская кухня» и его роли в формировании 
представления о Британии. 
Для достижения поставленной цели необходимо последовательно 
решить ряд задач: 
1. Ознакомиться с различными подходами к исследованию концепта, 
его структуры. 
2. Ознакомиться с различными подходами к исследованию 
лингвокультурных особенностей в межкультурной коммуникации. 
3. Изучить классификации лингвокультурных компонентов и 
обозначить их роли в современной лингвистике. 
4. Доказать важность роли оценочного компонента в кулинарном 
дискурсе. 
5. Проанализировать практический материал с целью 
моделирования концепта «британская кухня» и выявления его особенностей в 
оценочном кулинарном дискурсе. 
6. Проанализировать практический материал с целью определения 
общего представления о британской кухне иноязычными представителями. 
7. Проанализировать практический материал с целью определения 
роли концепта «британская кухня» в формировании представлений о 
Британии. 
Для решения поставленных задач в ходе исследования применялись 
следующие методы: метод анализа научной литературы, сопоставительный 
метод, метод сплошной выборки текстов кулинарного дискурса, метод 
концептуального анализа, метод дискурсивного анализа. Важная роль 
отведена так же описательному методу, включающему обобщение, 
систематизацию и интерпретацию полученных данных. 
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Структура работы состоит из введения, двух глав, включающие в себя 
по два параграфа, одна из которых отражает теоретические данные, а другая 
практическое исследование, заключение, список источников и литературы, а 
также четыре приложения.   
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Глава 1. ВЛИЯНИЕ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИИ НА ФОРМИРОВАНИЕ 
КОНЦЕПТОВ 
 
1.1. Лингвокультурные особенности в межкультурной коммуникации 
 
Ни одна культура не существует изолированно. В процессе своей 
жизнедеятельности она вынуждена постоянно обращаться или к своему 
прошлому опыту, или к опыту других культур. Обращение к другим 
культурам получило название «взаимодействие культур». В этом 
взаимодействии очевидным фактом является общение культур на разных 
языках. Язык неотделим и является прямым отражением культурного пласта 
любого народа. В свою очередь, коммуникация и общение являются 
важнейшей частью человеческой жизни, а значит и частью культуры. Из этого 
следует, что в процессе коммуникации происходит не только обмен 
информацией, но и обмен культурными ценностями.  
Термин «коммуникация» появился в научной литературе в начале 
1920-х годов. Наряду с общенаучным значением он приобрел широкий 
социокультурный смысл и активно применяется во всех областях 
человеческой деятельности [Садохин 2014: 52]. Данный термин используют 
при анализе и описании различных процессов, связанных с передачей той или 
иной информации, а также для определения присутствия и отсутствия некой 
связи между двумя субъектами.  Межкультурная коммуникация является 
неотъемлемой и значимой частью культурной жизни общества. Это процесс 
взаимодействия между социокультурными субъектами, в ходе которого 
происходит передача и обмен культурной информации с помощью знаковых 
систем. 
Главным субъектом межкультурной коммуникации является человек, 
который в свою очередь постоянно вступает во взаимосвязь с другими 
людьми. Функциональный анализ коммуникации дает возможность выявить 
её роль, и помогает более точно понять её сущность, именно поэтому далее 
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представлен анализ функций, которыми обладает межкультурная 
коммуникация. 
o Информационная функция  
Здесь коммуникация представляет собой обмен мнениями, вопросами, 
решениями, который совершается между коммуникантами. Информационный 
обмен может совершаться как для решения проблемы, так и для поддержания 
отношений между людьми.  
o Социальная функция  
Она заключается в формировании и развитии культурных навыков 
взаимоотношения людей. Эта функция расширяет кругозор, формирует 
реакции на какие-либо события. Данная функция помогает нам понять, что 
культура не может существовать вне языковой коммуникации, потому что 
только в этом процессе человек может согласовать свои действия с действиями 
других людей и добиться выполнения социально значимых задач.  
o Экспрессивная функция  
Данная функция раскрывает стремление к пониманию эмоциональных 
переживании у коммуникантов.  В ходе осуществления этой функции у 
собеседника как правило формируются иные эмоциональные переживания, 
которые в свою очередь способны повлиять на общий эмоциональный фон.  
o Прагматическая функция  
Эта функция позволяет установку правил, которым должны 
подчиняться участники коммуникации, координируя их совместные действия. 
Для осуществления функции необходимо прибегать к побуждению или 
запрету реализации какого-либо действия для коммуниканта.  
o Интерпретативная функция  
Она служит прежде всего для понимания своего партнера по 
коммуникации, его намерений, установок, переживаний, состояний. 
Различные средства коммуникации не только отражают события окружающей 
действительности, но и интерпретируют их в соответствии с определенной 
системой ценностей и социально-культурных ориентиров. Данная функция 
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является наиболее значимой для нашей работы, так как связана 
непосредственно с лингвокультурными особенностями, которые нужно 
учитывать при создании коммуникации на начальном уровне. 
Более того, существует разновидность проблемных аспектов, которые 
мешают функциональной реализации международной коммуникации.  
Существует 3 формы коммуникативных барьеров, которые 
различаются по степени прозрачности: 
1) Избегание 
2) Авторитет  
3) Непонимание [Поршнев: 1974: 57]. 
Несмотря на постоянно расширяющиеся межкультурные контакты, 
партнерам не всегда удается достичь согласия, но тем или иным вопросам не 
только вследствие расхождения их позиций, но и по причине различных 
культурных традиций, привычек, разногласий в интерпретации каких-либо 
событий. Поэтому последний пункт является для нас наиболее актуальным для 
изучения. Непонимание аспектов культурного достояния иного коммуниканта 
непосредственно связано с языком, так как язык часть культуры и средство её 
выражения. Рассмотрением данной проблемы занимается такая наука, как 
лингвокультурология. 
Лингвокультурология – это относительно новая наука, которая тесно 
связана с такими дисциплинами как лингвистика и культурология. 
Лингвокультурология, прежде всего, изучает вопросы культурных аспектов в 
языке. По мнению В.Н. Телия, лингвокультурология – это научная 
дисциплина, в рамках которой ученые описывают и исследуют 
«корреспонденцию языка и культуры в синхронном их взаимодействии. 
Данная наука ориентирована на человеческий, а точнее на культурный фактор 
в языке и на языковой фактор в человеке, и исследует в первую очередь живые 
коммуникативные процессы и связь используемых в них языковых выражений 
с синхронно действующим менталитетом» [Телия 1996: 44]. Другими словами, 
лингвокультурология – это научная дисциплина, которая изучает процесс 
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взаимного влияния культуры и языка друг на друга, используя разнообразие 
методов, с опорой на современные ценности. Она напрямую связана с 
изучением таких аспектов как: «картина мира» и «концепт».  
В конце ХХ века учеными-лингвистами был рассмотрен и введен в 
обиход такой термин, как «картина мира». Картина мира — постоянно 
изменяющаяся система определенных знаний о реалиях, сложившихся 
посредством познавательной деятельности человека. Постоянное изменение 
обусловлено чередой исторических событий, нововведений в быту и 
технологиях. Существует несколько видов картины мира, такие как 
биологическая, культурная, физическая, национальная и т. п. 
Для лингвокультурологов особую значимость имеет ценностная 
картина мира. Ученые учитывают несколько основных постулатов при 
анализе проявления ценностной картины мира в языке: 
o ценностная картина мира в языке может отражать сознание 
индивидуальности, группы и всего мира; 
o ценностная картина мира в языке выражается людьми в виде 
оценочных суждений, которые опираются и взаимодействуют с различными 
сферами жизни, такими как юриспруденция, политика, религия и другие; 
o ценностная картина мира в языке выражается людьми в виде 
оценки, которые базируются на взаимосвязи с моральными кодексами, табу, 
общепринятыми правилами и взглядами, типичными фольклорными 
сюжетами; 
o в ценностной картине мира существуют наиболее значимые для 
той или иной культуры значения, центровые смыслы, которые в сумме 
создают определенный образ культуры. Данный образ сохраняется, 
развивается и ярко выражается в языке данной культуры; 
o ценностная картина мира в рамках одной языковой культуры 
может отличаться между людьми, в зависимости от их социального статуса, 
так как разные социальные группы имеют отличные ценности. 
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Основным источником проявления картины мира народа или 
отдельного человека непосредственно является язык. Из этого следует, что 
наряду с другими видами важно отметить языковую картину мира. «В 
языковой картине мира каждое слово отражает не сам предмет или явление 
действительности, а то видение, которое придано носителю языка имеющимся 
в его сознании представлением, понятием об этом предмете или явлении. 
Слово как единица языка соотносится с обозначаемым предметом или 
явлением реального мира, однако в различных культурах это соответствие 
может быть разным, поскольку отличаются как сами эти предметы, или 
явления, так и культурные представления о них» [Садохин 2014: 101]. 
Языковая картина мира — это система этих видений явлений или 
предметов действительности, присущие тому или иному народу на 
определенном этапе развития, которая закреплена в языке. 
Из вышесказанного можно сделать вывод, что объектом 
лингвокультурологии является не просто картина мира, а взаимодействие 
языковой и ценностной картин мира. 
«Предмет лингвокульторологии — образы, связанные с культурой и 
закрепленные в языке, символы, мифологемы, образные основания и 
культуроносные смыслы, закрепленные в единицах языка, культурной 
коннотации» [Телия 1996: 45]. 
Предметом является некоторая часть объекта, которая обладает 
специфическими свойствами, и процессами. В лингвокультурологии такими 
частями языковой и ценностной картин мира являются некие символы, 
эталоны и образы.  Данные аспекты могут как помочь, так и навредить при 
создании коммуникации с носителем иного языка. Неповторимость характера 
разных культур часто приводит к непониманию и конфликту между 
культурными представлениями разных народов о различных предметах и 
явлениях реальности, которые выражаются в виде языкового кода или 
поведения. Это можно наблюдать на следующем примере.  
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Питер Устинов, британский актёр театра и кино, кинорежиссёр, 
сценарист, писатель, и продюсер, родом из России в своей автобиографии «О 
себе любимом», описывает конфликт культур, между итальянскими и 
британскими рабочими на съёмочной площадке. Британцы, снимая 
английский фильм на территории Италии, требовали выполнения условия 
своего профсоюза, который предписывал им, в соответствии с культурной 
традицией Англии, прерывать работу на чай. 
«Вот и в Италии в заранее установленные часы работа прерывалась для 
чаепития, хотя жара стояла почти сорокоградусная, а прохладительные 
напитки имелись всегда. Итальянские рабочие смотрели на нас с изумлением. 
Они все как один были обнажены по пояс, а свои политические убеждения 
демонстрировали на собственных головах в виде пилоток, сложенных из 
коммунистической газеты „Унита”. 
Поначалу английские рабочие из нашей съемочной группы требовали, 
чтобы я заставлял итальянцев делать перерыв и тоже пить чай. Однако ничто 
не могло заставить итальянцев это делать. Англичане стали искать моральное 
оружие, чтобы на них воздействовать. Я напомнил им, что мы находимся в 
Италии, и что нет способа заставить итальянцев пить чай на своей земле. 
Британцы посуровели как люди, которые чувствуют, что им оказывают 
несправедливый отпор. В конце концов, ко мне явилась от них делегация: они 
готовы были отказаться от чая при условии, что во всех отчетах будет 
значиться, что они его пили. Ясное дело, отклонение от режима не смогут 
понять в холодных лондонских кабинетах. В сосудах свободы уже начался 
атеросклероз, равнодушный диктат привилегий сменился дотошным диктатом 
правил. Людям доброй воли остался единственный путь спасения — 
повиновение» [Устинов 1999: 188]. 
Данный пример ясно показывает, что языковой барьер не является 
единственной проблемой для эффективной коммуникации с представителями 
другого народа. Для этого нужно преодолеть культурный барьер. Иметь 
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хороший словарный запас и говорить грамматически правильно недостаточно 
для полного понимания. Необходимы так же знания о том:  
1) «Когда сказать/написать, как, кому, при ком, где» [Тер-Минасова 
2000: 29].  
Языковые знания о том, кому, как и при каких обстоятельствах сказать 
что-либо имеют огромное влияние при построении успешной коммуникации 
с носителем иностранного языка. Временные, локальные несовпадения и 
степень эмоциональной выраженности могут повлиять на успех 
коммуникации и результативность последующих действий иноязычного 
представителя.  
Ярким примером влияния данного лингвокультурного компонента на 
успешность коммуникации является знание и использование этого знания о 
политкорректности. При общении с незнакомым афроамериканцем в любом 
штате США нужно учитывать тот факт, что нельзя обращаться, описывать или 
называть такого человека непристойными для них эпитетами «черный», 
«уголек», «нигер» и так далее. Раньше перечисленные концепты были 
приемлемы в отношении таких людей, сегодня же они имеют ярко 
выраженную отрицательную коннотацию. Данный лингвокультурный 
компонент необходим не только для разрушения культурного барьера, но и 
для жизненной безопасности в некоторых неблагополучных районах. 
  2) «Как данное значение/понятие, данный предмет мысли живет в 
реальности мира изучаемого языка» [Там же]. 
Данный лингвокультурный компонент очень значим при построении 
успешной коммуникации с представителем англоязычной культуры. Не зная о 
восприятии и оценки носителя о каком-то предмете или явлении, достичь 
желаемого результата почти невозможно. 
Так, например, языковая реалия «корова» имеет место почти в любом 
уголке земного шара на сегодняшний день. И если для большинства людей 
корова — в первую очередь источник пищи, то для индусов, этот же самый 
объект имеет другое значение, а именно выступать как символ жизненного 
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процветания и безопасности в физическом и духовном плане. В Индии это 
животное является святым, и чаще концепт «корова» можно обнаружить в 
религиозном дискурсе, нежели в кулинарном. Знание о том, как эта реалия 
живет в мире Индии поможет избежать конфликтных или просто неловких 
ситуации приобщении с носителем данного языка. 
Для того, чтобы коммуникация с иноязычными представителями 
других культур была эффективна, известный российский учёный, 
психолингвист и литератор Ю.А. Сорокин в своих работах выделяет основные 
национально-специфические компоненты лингвокультурологии которые в 
совокупности создают культурный барьер: 
а) «Традиции (или устойчивые элементы культуры), а также обычаи 
(определяемые как традиции в «соционормативной» сфере культуры) и 
обряды (выполняющие функцию неосознанного приобщения к 
господствующей в данной системе нормативных требований)» [Сорокин 1998: 
192]. 
Каждый народ имеет свою культуру, в которую помимо всего прочего 
входят обряды и традиции. Обряд захоронения умерших имеет место быть в 
любой стране, и у каждого народа он особенный. В Европе, России и Америке 
ряд правил при похоронах мало варьируется, однако у стран, имеющих в 
норме иную религию данный процесс может в корне отличаться временными 
рамками, средствами захоронения, способами, обстановкой и даже 
количеством людей, которые имеют право присутствовать при прощальном 
обряде. Знания об обрядах и традициях помогают понять основные постулаты, 
ценности и табу того или иного народа, а значит и приблизиться к идеалу в 
культурном понимании, проявляющегося через язык. 
б) «Бытовая культура, тесно связанная с традициями, вследствие чего 
ее нередко называют традиционно-бытовой культурой» [Там же: 192]. 
Обыденные знания являются основой языковой картины мира и 
«индивидуальной и коллективной концептуальной схемы» [Касевич 1996: 77]. 
Поэтому данная лингвокультурная категория так же имеет огромное влияние 
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на понимание речи представителя другого языка. На сегодняшний день 
существует множество специфичных культурных особенностей, 
проявляющихся в быту. Одной из таких является знаменитый на весь мир 
двухэтажный красный автобус в Великобритании. Наличие такого необычного 
для других стран транспорта повлияло непосредственно и на язык британцев. 
Они были вынуждены обозначить новую реалию в их языке, появилось слово 
«double-decker», перевода в некоторых странах мира.  
в) «Повседневное поведение (привычки представителей некоторой 
культуры, принятые в некотором социуме нормы общения), а также связанные 
с ним мимический и пантомимический (кинестический) коды, используемые 
носителями некоторой лингвокультурной общности» [Сорокин 1998: 192]. 
Ярким примером данной лингвокультурной категории может 
выступать знак приветствия. Для это повседневного и самого частотного 
поведения существует набор установленных жестов и ритуалов. Это 
мимические и пантомимические действия, понимаемы и ожидаемы от 
коммуниканта при условии, что мы принадлежим той же культуре, что и наш 
собеседник. Однако с носителем другого языка возможны затруднения в 
процессе взаимопонимания. Построение коммуникации с представителями 
иной культуры означает, что самые обыденные действия могут в сильной 
степени различаться.  
Так, привычное для нас рукопожатие или просто помахивание рукой из 
стороны в сторону может быть непонятным для представителей народов 
Индонезии, Монголии, Аляски, Лапландии или Северной. А для 
представителей Китая и Японии крепкое рукопожатие доставляет сильный 
дискомфорт, так как культура предполагает уклонение от телесных контактов 
с незнакомцами.  
г) «Художественная культура, отражающая культурные традиции того 
или иного этноса» [Там же: 192]. 
Художественную культуру формируют музыкальные и литературные 
произведения, архитектурные сооружения, творения живописи и скульптуры, 
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разнообразие видов танца, этнографические раритеты и неповторимые 
продукты ремесла. Фламенко — это танец, являющийся культурным 
достоянием Испании. На протяжении многих веков он был и остается 
символом страсти и любви. Понимание стилистики и подачи этого танца 
позволяет более тонко чувствовать специфические особенности 
национального характера испанцев, а главное отношение к проявлению такой 
мировой ценности, как любовь и других чувств. В виду этого, коммуникант 
быстрее и правильнее придёт к успешному результату при общении с 
испанцем, принимая во внимание его экспрессивность и эмоциональность.  
д) «Национальная картина мира, отражающая специфику восприятия 
окружающего мира, национальные особенности мышления представителей 
той или иной культуры» [Там же: 192]. 
Данная лингвокультурная категория очень важна при построении 
успешной коммуникации с иноязычным представителем. Различие ценностей, 
присущих разным народам отражаются на мышлении и восприятии одной и 
той же ситуации в той или иной стране. Ярким примером является отношение 
к смерти у представителей разных культур. Восточные ценности, в частности 
Японские, непосредственно влияют на восприятие и мышление людей, 
поэтому смерть не видится для них как повод для горечи и страдания. Они 
воспринимают смерть как данность и естественный ход событий, которым 
руководит природа. Исходя из этого, можно подчеркнуть, что учет данной 
лингвокультурной категории выступает наиболее эффективным способом 
разрушения культурного и языкового барьеров.  
Вышеперечисленные лингвокультурные категории раскрывают 
специфику языковой и ценностной картин мира представителей различных 
этносов, что говорит о значимости их учета при построении коммуникативной 
ситуации и важности роли в связи между языком и культурой. 
«Стиль коммуникации отражает ценности и нормы, лежащие в основе 
соответствующей культуры» [Ларина 2009: 32]. Это нормы и ценности 
исторически закрепляются в традициях, видах искусства и повседневном 
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коммуникативном поведении народа, которые выражаются в предпочтениях 
конкретных средств коммуникации при языковых и невербальных контактах. 
А учет лингвокультурных особенностей того или иного народа помогает 
понять носителя другой культуры, проявить к нему толерантность. 
1.2. Роль лингвокультурных концептов в формировании представлений об 
иноязычной культуре 
 
Сегодня когнитивная лингвистика усиленно развивается в различных 
научных и бытовых сферах человечества, что приводит к созданию и 
определению множества терминологии, классификаций, методов и подходов 
для решения фундаментальных вопросов в данном направлении языкознания. 
Признание различного рода когнитивных исследований обусловлено 
главным образом тем, что они рассматривают «темы, всегда волновавшие 
отечественное языкознание: язык и мышление, главные функции языка, роли 
человека в языке и роли языка для человека» [Кубрякова 2004: 11]. 
В данном исследовании особое внимание уделяется такому термину 
как «концепт», так как именно это понятие считается ключевым в современной 
когнитивной лингвистике. Данный термин в языкознании не новый и был 
введен лингвистами еще в эпоху концептуального средневековья в XI веке. 
Образователями данного термина были Т. Гобс, У. Окам, П. Абеляр. 
«Концептуализм рассматривал концепты как универсалии, которые обобщают 
признаки вещей и созданы разумом для его внутреннего употребления, 
фокусируя в себе важную и актуальную информацию. Абеляр считал 
концептом совокупность понятий, связывание высказываний в единую точку 
зрения на тот или другой предмет при условии определяющей силы разума» 
[Неретина 1994: 119]. 
Развитие когнитивной лингвистики привело к «воскрешению» данной 
категории. И сегодня в когнитивной лингвистике «концепт» является более 
глубоким и расширенным понятием. В силу своей актуальности, данный 
термин используется как универсалий. Но поскольку концепт является 
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ментальным и абстрактным, поэтому единственного определения у данного 
термина нет, это подтверждено наличием различных толкований в работах 
русских и зарубежных языковедов. 
З.Д. Попова и И.А. Стернин в своих работах раскрывают понятие 
концепта как « <…> дискретное ментальное образование, являющееся базовой 
единицей мыслительного кода человека, обладающее относительно 
упорядоченной внутренней структурой, представляющее собой результат 
познавательной деятельности личности и общества и несущее комплексную, 
энциклопедическую информацию об отражаемом предмете или явлении, об 
интерпретации данной информации общественным сознанием и отношении 
общественного сознания к данному явления или предмету» [Попова, Стернин 
2006: 25]. 
В.И. Карасик рассматривает несколько подходов к понятию концепта, 
которые раскрывались различными лингвистами. Перечислим некоторые из 
них: 
«Концепт – идея, включающая абстрактные, конкретно-ассоциативные 
и эмоционально-оценочные признаки, а также спрессованную историю 
понятия» [Степанов 1997: 41-42]; 
 «Концепт – это абстрактное научное понятие, выработанное на базе 
конкретного житейского понятия» [Соломоник 1995: 246]; 
 «Концепт – сущность понятия, явленная в своих содержательных 
формах – в образе, понятии и в символе» [Колесов 2004: 19-20]. 
Сам же В.И. Карасик раскрывает концепты как «ментальные 
образования, которые представляют собой хранящиеся в памяти человека 
значимые осознаваемые типизируемые фрагменты опыта» [Карасик 2000: 59], 
«многомерное ментальное образование, в составе которого выделяются 
понятийная и ценностная стороны» [Там же: 59], «фрагмент жизненного опыта 
человека» [Там же: 60], «переживаемая информация» [Там же: 62], «квант 
переживаемого знания» [Там же: 63]. 
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У В.А. Масловой понятие концепта раскрывается как: «<> ментальные 
сущности, которые имеют имя в языке и отражают культурно-национальное 
представление человека о мире» [Маслова 2005: 6]. 
Лингвист В.В. Красных рассматривает концепт как «максимально 
абстрагированную идею «культурного предмета», не имеющую визуального 
исходного образа, однако визуально-образные ассоциации возможны» 
[Красных 2003: 270]. В.В. Красных характеризует национальный концепт как 
«самую общую, максимально абстрагированную, но конкретно 
репрезентируемую языковому сознанию, подвергшуюся когнитивной 
обработке идею «предмета» в совокупности всех валентных связей, 
отмеченных национально-культурной маркированностью» [Там же: 264].  
На основе проведённого анализа данных определений различных 
языковедов остановимся на толковании В.В. Красных. Именно оно полностью 
раскрывает данный термин и, что не менее важно, определение концепта дано 
доступным языком. То есть национальный концепт это в некоторой степени 
сердцевина, суть какого-либо явления или предмета, сформированного в 
сознании носителя языка.  Следовательно, концепт является исключительно 
абстрактной единицей, которая имеет национально-культурные особенности, 
выражается словом или словосочетанием и заключает в себе вербальные и 
невербальные связи между предметами, явлениями. 
Конструкция концепта очень сложна. С одной стороны, она содержит 
то, что является содержанием личного опыта. Однако так же в концепт входят 
различные аспекты культуры: стилистика, характеристика и коннотация, 
семантика, ряд ассоциаций и происхождение. Поэтому существуют разные 
подходы к описанию структуры концепта. 
Структура концепта включает в себя образную, понятийную и 
ценностную составляющие. Лингвист В.И. Карасик раскрывает образную 
составляющую как «след чувственного представления в памяти в единстве с 
метафорическими переносами» [Карасик 2000: 27]. Понятийная составляющая 
описывается языковедом как, «совокупность существенных признаков 
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объекта или ситуации и итог их познания» [Там же: 39]. Ценностная 
составляющая содержит в себе два элемента, а именно актуальность и 
оценочность. Актуальность в свою очередь осуществляется в количестве 
лексем, и для проверки наличия данного аспекта используется метод 
количественного подсчета. Сторона оценочности выражается в смысле слова 
или словосочетания, который представлен как определенное имя концепта и в 
синтезе этого смысла с эпитетами, которые имеют субъективно-оценивающее 
мнение. Для проверки наличия данного аспекта используется компонентный 
и контекстуальный анализы. Ценностная составляющая является 
превалирующей если опираться на лингвокультурологию, как на раздел 
лингвистики, так как она является преимущественно культурно значимой. 
Согласно Степанову С.Ю. структуру концепта можно представить, как 
некую сферу, которая содержит в себе культурный, исторический и личный 
опыт [Степанов 1997: 40]. В центре этой сферы находится костяк - понятийное 
значение, смысл лексемы.  Более развернуто данную конструкцию в своих 
работах описывают языковеды З.Д. Попова и И.А. Стернин, которые 
опирались на идеи Э. Рош, Л.О. Чернейко и Е.В. Рахилиной. Концепт 
структурирован как целая система, имеющая два основных элемента: ядро и 
периферию. Периферия в свою очередь делится на ближнюю, дальнюю и 
крайнюю. Для того что бы определить к какому конкретному элементу, 
концепта относится языковая единица, в первую очередь нужно определить 
яркость определенного. Чем выше яркость соответствующего концепта, тем 
ближе он расположен к ядру. «Итогом моделирования концепта в рамках 
лингвоконцептологического исследования является словесное или 
графическое представление содержания концепта в виде полевой структуры. 
Концепт описывается словами, отдельно – ядро, ближняя, дальняя и крайняя 
периферия» [Попова 2007: 113]. 
Не мало важно добавить, что в процессе анализа конкретного концепта 
по яркости, лингвисты графически или же вербально составляют лексико-
фразеологическое поле. Данное поле заключает в себе ряд синонимов, 
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антонимов, а также гипероним и согипонимы взятого концепта. Лексико-
фразеологические поля могут чрезвычайно отличаться друг от друга своими 
размерами. Это обусловлено количеством лексем и фразеологических единиц, 
которые ассоциируются у носителя языка и составляют его коммуникативную 
лексику.  
Кроме лексико-фразеологического поля, ученые лингвисты составляют 
и анализируют деривационные поля ключевого слова. Данное поле заключает 
в себе ряд однокоренных слов. 
Так же создается и изучается паремиологическое поле концепта. 
Данное поле состоит из застывших выражений рассматриваемого концепта, 
которые на протяжении многих лет укоренялись в коммуникативную лексику 
определенного народа. Но не каждый концепт обладает устойчивыми 
осмыслениями. Под застывшими осмыслениями понимаются пословицы, 
поговорки, изречения, крылатые выражения и афоризмы. Поэтому для 
составления паремиологического поля лингвисты пользуются специальными 
словарями, заключающими в себе данную информацию. 
С помощью вышеперечисленных составленных полей и детально 
изученной семантики лексем и фразеологических единиц, которые вошли в 
это поле, языковеды способны определить и описать разнообразие 
когнитивной характеристики какого бы то ни было концепта. 
Теперь подробнее рассмотрим каждый уровень лексико-
фразеологического поля. Ядро находится в самом центре поля и включает в 
себя первично яркие ассоциации, высокочастотные и нейтральные по 
стилистике лексические единицы, не обладающие терпоральный и 
эмоционально-экспрессивный характером. Такие слова и словосочетания 
употребляются коммуникантами в первоначальном значении, а также 
являются наименее зависящими от контекста. Лексем в отличии от других 
единиц в ядре поля наблюдается значительно больше. «Так, языковые 
единицы ядра имеют частотность от 100 до 553 на один миллион 
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словоупотреблений, а языковые единицы центра ядра – от 900 до 2909 
употреблений» [Попова, Стернин 1999: 126]. 
Ближняя периферия является следующим слоем поля, она расположена 
наиболее близко к ядру. Слова и словосочетания, которые находятся в 
ближней периферии, употребляются реже по сравнению с лексемами ядра. В 
остальном эти языковые единицы не отличаются от центральных, то есть 
обладают теми же стилистическими характеристиками, максимальной 
независимостью от контекста и не имеют каких-либо границ в употреблении. 
Дальняя периферия находится еще дальше от ядра поля. Эта периферия 
состоит из еще меньшей по частотности однозначных и многозначных 
языковых единиц, которые чаще являются зависимыми от контекста. Более 
того лексемы, находящиеся на этом уровне, отличаются эмоционально-
экспрессивный характером.  Обычно к этой группе относятся слова и 
выражения, относящиеся к разговорной и даже к ненормативной лексике.  
Лексика, которая относится к дальней периферии с второстепенным 
значением, могут одновременно входить в другое поле, и находиться там на 
более близком к центру уровне.  
Крайняя периферия расположена дальше всех от ядра поля. Слова, 
которые находятся на этом уровне, являются наименее употребляемыми. На 
этом уровне чаще встречаются многозначные единицы языка, которые 
эмоционально-экспрессивно окрашены. Чаще всего это относится к 
устаревшим словам и выражениям. 
Лингвисты Попова З.Д. и Стернин И.А. так же пишут, что 
«многочисленных концептуальных слоев в концепте может не быть, но 
базовый когнитивный слой с чувственно-образным ядром есть у каждого 
концепта, иначе концепт не может фиксироваться в универсальном 
предметном коде как дискретная единица мышления (смысловая 
отдельность), не может функционировать как мыслительная единица» 
[Попова, Стернин 1999: 34]. 
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В данной работе за основу анализа концепта и выделения его структуры 
взят метод концептуального моделирования, предложенный З.Д. Поповой и 
И.А. Стерниным. Именно эта структура помогает наиболее точно и понятно 
описать поэтапный анализ концепт «британская кухня» в том числе и в 
кулинарном дискурсе.  
Зачастую концепты находятся в отношениях и связях друг с другом, 
которое образует определённую целостность. Это единство называется 
концептосферой. Языковеды З.Д. Попова и И.А. Стернин в своей работе 
пишут, что именно мыслительная активность человека является ключом к 
созданию и развитию концептов. «Концептосфера – область мыслительных 
образов, представляющих собой структурированное знание людей» [Попова, 
Стернин 1999: 19]. Немаловажен тот факт, что концептосфера организованна 
и систематизирована. Концепты выступают в концептосфере как отдельные, 
но взаимосвязанные по определенному признаку между собой элементы. Эти 
элементы могут быть в виде иерархии или системы сравнительного анализа с 
другими концептами.  Д.С. Лихачев в своей работе пишет, что «чем богаче 
культура нации, ее фольклор, литература, наука, изобразительное искусство, 
исторический опыт, религия, тем богаче концептосфера народа» [Лихачев 
1993: 5]. Основываясь на этом, можно добавить, что содержание и объём 
концептосферы полностью зависит не только от признака, но и от 
менталитета, от народа. Следовательно, у разных народов существуют разные 
или даже противоположные по характеру и содержанию концептосферы. 
Изучение и сравнение концептосфер у разных народов помогает современным 
лингвистам определить специфические концептуальные особенности и понять 
восприятие мира различными языковыми культурами. 
Рассматривая концепт, как систему, нельзя не выделить его основные 
компоненты. С одной стороны, система содержит то, что является 
содержанием личного опыта. Однако так же в концепт входят различные 
аспекты культуры: стилистика, характеристика и коннотация, семантика, ряд 
ассоциаций и происхождение. Многообразие компонентов концепта и 
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существование разных подходов к описанию структуры концепта 
обуславливают его обширный функционал.  
o Заместительная функция концепта. 
Концепт является мысленным образованием, которое замещает нам в 
процессе мысли множество предметов [Аскольдов 1997: 270]. Развивая данное 
утверждение, речь можно представить в виде формулы, а концепты в свою 
очередь будут являться множеством значений. Выбор этого значения будет 
обусловлен собственной интерпретацией и опытом. Из этого утверждения 
вытекают следующие функции. 
o Репрезентирующая и фиксирующая функции концепта. 
Благодаря данным функциям, человек может сохранять полученные 
знания и раскрывать смысл той или иной человеческой деятельности.  
o Дифференцирующая функция. 
Сводя всю познавательную деятельность человека к развивающемуся 
умению ориентироваться в мире, В.А. Маслова связывает появление 
ментальных структур с обеспечением процесса отождествления и различения 
объектов окружающей действительности [Маслова 2010: 312]. 
o Функция минимализации. 
Данная функция заключает в себе умение носителя языка сводить 
воедино ключевые знания о мире. Он объединяет и передаёт из поколения в 
поколение всё множество знаний и представлений об объектах бытия, 
присущих определённому народу и составляющих его культурный код. 
o Суммирующая и оценочная функции. 
«Концепты сводят разнообразие наблюдаемых и воображаемых 
явлений к чему-то единому, подводя их под одну рубрику» [Жолковский 
1967:187]. Другими словами, концепт может сводить всё множество 
представлений к единому знаменателю. В.И. Карасик, проводя исследования 
концепта «аристократизм» выявил, что отношения к нему в англоязычной 
лингвокультуре, в зависимости от принадлежности к среднему либо высшему 
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классу – отличны [Карасик 2001: 41]. Данная функция позволяет концепту 
выявлять оценочные аспекты исследуемой ментальной структуры. 
В.И. Карасик и Г.Г. Слышкин утверждают, что «соотношение концепт 
– язык – сознание – концепт выглядит следующим образом: 1) сознание 
является областью пребывания концепта; 2) концепт – ментальное отражение 
культуры; 3) язык и/или речь – сферы опредмечивания концепта» [Карасик, 
Слышкин 2001: 77]. Относительность данной схемы, однако, обусловлена 
сложностью взаимоотношения между языком и культурой. Более того, 
существует связь между языком и сознанием. Из этого вытекает отдельный 
тип концепта - лингвокультурный, который отличается ментальностью. 
Чтобы признать некоторую лексическую единицу языковым 
отражением особенностей национальной культуры конкретного народа, 
необходимо, чтобы существование этого значения могло бы быть рационально 
и объективно объяснено конкретными культурными причинами. Лишь в этом 
случае можно говорить о национально-культурной специфике того или иного 
концепта. И лишь в данном случае мы можем назвать данный концепт 
лингвокультурным, можем констатировать лингвокультурную значимость 
языковой единицы. 
Основой для классификации лингвокультурных концептов могут 
служить различные критерии. Например, А.Я. Гуревич разделяет 
лингвокультурные концепты на универсальные (время, пространство, 
причина, изменение, движение) и социально-культурные (свобода, право, 
справедливость, труд, богатство, собственность) [Гуревич 1990: 89].  
Т.В. Гоннова предлагает разделение концептов по внутренней либо 
внешней оценке: регулятивные концепты («труд», «подвиг», «счастье») 
выражают внутреннюю оценку; параметрические – связаны с культурными 
понятиями при помощи посредствующего звена («возраст», «статус», 
«время», «пространство») [Гоннова 2007: 483]. Данная классификация 
подчеркивает важность оценочного аспекта в лингвокультурном концепте.  
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Исследуемый нами теоретический материал показал, что, объектом 
лингвокультурологии является не просто картина мира, а взаимодействие 
языковой и ценностной картин мира. А предметом являются 
лингвокультурные особенности, которые раскрывают специфику языковой и 
ценностной картин мира представителей различных этносов. Благодаря 
пониманию этих уникальных особенностей и умению использовать их при 
коммуникации, мы не просто преодолеваем культурный барьер, но и 
воспитываем толерантное отношение к поведению и мышлению иного 
социума. Для этого необходимы знания о том: когда, кому и где сказать; и как 
та или иная реалия, выраженная концептом, живет в мире изучаемого языка. 
Далее мы определили, что концептом является исключительно 
абстрактная единица, которая имеет национально-культурные особенности, 
выражается словом или словосочетанием и заключает в себе вербальные и 
невербальные связи между предметами, явлениями. Были изучены структура 
и функции концепта. В структуру концепта входят его ядро и ближняя, 
дальняя и крайняя периферия. Связи по определенным признакам концептов 
между собой образуют концептосферу. Наличие оценочного аспекта, 
выделенного различными лингвистами, как и в структуре, как и в типологии, 
как и в функционировании концепта дали нам основание полагать, что оценка 
непосредственно влияет на формирование представления о культуре.  
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Глава 2. РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПТА «БРИТАНСКАЯ КУХНЯ» В 
КУЛИНАРНОМ ДИСКУРСЕ И ЕГО РОЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О БРИТАНИИ.  
 
2.1. Моделирование концепта «британская кухня» у представителей других 
культур на основе оценочных текстов кулинарного дискурса. 
 
В настоящем исследовании был произведен анализ концепта 
«британская кухня», принадлежащего кулинарному дискурсу. В качестве 
практического материала было проанализировано семьдесят иностранных 
статей и видеозаписей оценочного характера, которые включали в себя 
рецензии на кафе и рестораны, отрывки из кулинарных ютубканалов, 
телепередач и фильмов, а также интервью туристов, посетивших Британию. 
Анализ оценочных текстов представителей иноязычных, не британских 
культур показал наличие следующей структуры концепта «британская кухня». 
Ядро концепта представлено первостепенными средствами выражения 
его лексико-семантического поля. Ее определяют те лексемы, которые имеют 
количественный разрыв и преобладают по сравнению с другими лексемами 
концептосферы. Таковыми являются десять лексических единиц:  
• like (в качестве сравнения) – 153; 
• good – 106; 
• look – 61; 
• taste – 60; 
• breakfast  – 58; 
• chocolate – 55;  
• cream – 51; 
• meat – 49; 
• like – 49 (нравится); 
• pudding – 47;  
• English – 45. 
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Полученные результаты представлены в виде диаграммы (см. 
Приложение 1). 
В ходе исследования текстов кулинарного дискурса, было 
определенно, что самым частотным концептуальным признаком являться 
«like». Было выявлено 153 единицы. Это свидетельствует о том, что для 
оценки британской кухни, люди стараются сравнивать еду с чем-либо.  
Далее мы проклассифицировали данную концептуальную особенность 
на основании того или иного свойства продукта. Мы получили результаты, на 
основании которых можно сделать вывод, что для оценивающих британскую 
кухню в первую очередь важно то, как выглядит блюдо и каково оно на вкус. 
Таким образом мы определили лексические единицы «looks like» (42 единицы) 
и «tastes like» (36 единиц) в зону ближней периферии: 
«It looks like bird food…» [Australians Try British Food: 
https://www.youtube.com/watch?v=CjGYWokwYAg]; 
«It tastes like something your mom would make…» [Weird British Food: 
https://www.youtube.com/watch?v=i2IpIzm75pc]. 
В данных примерах мы видим, как люди, пробуют еду и выражают 
свою оценку. При этом особый акцент делается на внешний вид и вкус – 
основные свойства блюд. Выражая отрицательную оценку, испытуемый 
сравнивает внешний вид с едой для птиц. Другой, пробуя британское блюдо, 
сравнивает вкус с чем-то, что должно быть приготовила мама. Это интересное 
сравнение выражает ассоциацию традиционного блюда с домашней едой. Тем 
самым реципиент высказывает положительный отзыв. 
Лексема «smells like» (10 единиц) является составляющей зоны дальней 
периферии: 
«Oh, that's not nice. It smells like the ramen noodles» [What Do Popstars 
Think Of British Food: https://www.youtube.com/watch?v=wceR7Qr5bYA]. 
В данном примере мы видим, что французская поп-певица обращает 
внимание на запах британского блюда. Выражая отрицательную оценку, она 
сравнивает запах с запахом другого популярного блюда, которое относится к 
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кухне другой страны − Японии. Люди часто используют сравнение с другой 
едой, чтобы передать ощущения тем, кто никогда не пробовал это блюдо. 
Что касается сравнения, то стоит отметить, что был обнаружен еще 
одна лексическая единица, имеющая схожую функцию. Единица «better than» 
встретилась 6 раз и относится к зоне дальней периферии концепта. Стоит так 
же отметить, что представители различных культур используют данное 
словосочетание при сравнении еды с той же самой реалией, но принадлежащей 
их стране: 
«It is really better than Japanese potato chips…» [Japanese Thoughts on 
British Snacks: https://www.youtube.com/watch?v=7k6p0lN9o6g]; 
« English breakfast is better than American breakfast. They are wins…» 
[People Try An English Breakfast For The First Time: 
https://www.youtube.com/watch?v=3HL9TLH0uEM]. 
В первом случае японская девушка впервые пробует британское 
традиционное блюдо «Fish&Chips». Она выражает свое одобрение, сравнивая 
с картофелем из Японии и подмечает, что он лучше. Во втором случае 
оценивается знаменитый британский завтрак. Испытуемый, пробуя его, 
выражает строгую положительную оценку, говоря, что тот лучше, чем 
Американский завтрак. 
Также одним из наиболее частотных признаков концепта «британская 
кухня»» является признак «good». Что говорит о том, что оценивающие 
относятся в большей степени положительно к блюдам Британии.  В 
анализируемых нами текстах кулинарного дискурса данный признак 
встречался 106 раз, а признак «bad» − 29 раз. Стоит отметить, что при 
выражении отрицательных эмоций, британцы употребляют не «bad», а «not 
good». Избирательность употребления данной литоты прямым образом 
исходит из менталитета британских культур, а именно их толерантного 
отношения при выражении своего мнения. Но для не британцев данная черта 
не свойственна. Лексические единица «not bad» встретилась нам всего 4 раза 
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и относится к зоне дальней периферии концепта. Данный признак обладает 
ролью оценки и выражения личного мнения. Например: 
«British drunk food is good but is limited» [Indians Try Traditional British 
Food: https://www.youtube.com/watch?v= bJwfyg27wHI]. 
Концептуальный признак «good» помогает автору текста сделать 
общий вывод о британской пище. И мы понимаем, что в целом ему нравится 
вкус, цвет, запах и внешний вид еды. 
«The taste is not as bad as the smell, but it is not a good taste» [Williams 
2016: 49]. 
В этом примере концептуальные признаки «bad» и «good» помогают 
нам понять мнение автора статьи о вкусе и о запахе еды. Мы видим, что вкус 
еды не так плох относительно запаха, но относительно вкусов другой еды он 
оставляет желать лучшего.  
«I can’t get it out my mouth, it too bad» [Americans Try British Food: 
https://www.youtube.com/watch?v=rn3HeUJ650g]. 
Примером является реакция на предложение попробовать соус. 
Концептуальный признак «bad» в данном случае подчеркивает причину 
отказа. Автор даже, не пробуя еду, говорит, что есть её не будет, так как по его 
личному мнению она плоха. 
Ядро концепта «британская кухня» так же составляет концептуальный 
признак «look», который был обнаружен 61 раз и концептуальный признак 
«taste», который был обнаружен 60 раз. Ранее упоминалось, что оценивающим 
британские блюда очень важен факт того, как выглядит пища и какова она на 
вкус. И это логично, ведь перед тем, как пробовать еду, мы в первую очередь 
зрительно определяем её свежесть, цвет, текстуру, размеры и другие качества. 
Зрительный анализ продукта дает нам уверенность в том, что наши ожидания 
будут оправданы. А вкусовые качества являются основой качества любого 
продукта. Как бы красиво и натурально не выглядело блюдо, мы в первую 
очередь будем оценивать его вкус. Рассмотрим примеры: 
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«British food is awesome, it looks like kaleidoscope» [What’s your favorite 
type of food: https://vk.com/videos-81396602?section=search&z=video-1396602_ 
171589785%2Fclub81396602]; 
Мы можем видеть, как опрашиваемый, отвечая на вопрос журналиста 
о любимой еде, называет Британскую. В добавление, он высказывает свое 
мнение о Британской еде в целом. Он сравнивает её с калейдоскопом. Данное 
сравнение говорит о том, что автор считает еду разнообразной по вкусовым 
качествам и по внешним аспектам, делая акцент на разнообразие цветовой 
гаммы Британской еды. 
«See, this looks pretty good…» [Americans Trying VERY British Foods: 
https://www.youtube.com/watch?v=391nchMmvi0]. 
В данном примере пробующий британское блюдо ни с чем не 
сравнивает его внешний вид. Он не описывает его, но тем не менее, он дает 
свою личную положительную оценку. 
«It's worth trying, because it honestly tasted amazing! » [Three Dishes To 
Try In Edinburgh: https://www.youtube.com/watch?v=3G7Aswe1sjs]. 
Что касается концептуального признака «smell», который, как и 
вышерассматриваемые лексемы относятся к свойствам любого продукта, то он 
входит в ближнюю периферию. Было найдено 28 лексических единиц данной 
лексемы. Несмотря на то, что оценивающие кухни Соединенного Королевства 
обращают на запах блюда меньше внимания, нежели на его вкус и внешний 
вид. Тем не мене им важен аромат блюда. Данное свойство продукта так же 
помогает им определится со своим мнением и выразить отрицательную или 
положительную оценку: 
«Lutefisk smells like if I did not take a shower for 3 weeks» [Europeans Try 
Scottish Food: https://www.youtube.com/watch?v= A0t26w1zXiQ]; 
В данном высказывании концептуальный признак помогает автору 
сравнить запах блюда с чем-то плохо пахнущим. И автор не находит более 
подходящего варианта, чем сравнить блюдо со своим запахом, если не 
принимать душ очень долгое время. 
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« Pork Scratchings smells terrible and looks weird as hell» [Americans Try 
Traditional Irish Food For The First Time: 
https://www.youtube.com/watch?v=YvGDafHwVjo]. 
В данном случае концептуальные признаки «look» и «smell» помогают 
автору высказывания описать внешний вид и запах блюда. Мы видим, что 
блюдо автору не понравилось, и через данные концептуальные признаки он 
перечисляет причины своей негативной оценки ирландского национального 
блюда. 
«Your stomach is growling, your blood sugar is tanking, you have a hard 
time concentrating and damn-it, ASIAN VEGETABLE SALAD is sounding pretty 
tasty» [What Kind of Hungry Are You?: http://robbwolf.com/2013/08/14/kind-
hungry-you/by]. 
Здесь концептуальный признак «sounding» указывает читателям на то, 
что автор данного высказывания предпочитает блюда из овощей. Только 
усушав «vegetable», он уже называет блюдо вкусным, даже не попробовав его. 
Данный концептуальный признак был определен в зону дальней периферии. В 
текстах кулинарного дискурса было обнаружено 10 единиц. Это говорит нам 
о том, что для некоторых оценивающих британскую кухню не маловажен тот 
факт, как звучит название или состав блюда. 
Следующий концептуальный признак – «breakfast». Он встретился в 
кулинарных оценочных признаках 58 раз. Британский завтрак знаменит на 
весь мир не менее, чем королева, красный двухэтажный автобус или Биг-Бен. 
Он является символом Британии, который не меняется столетиями. Поэтому 
не удивительно, что данная лексема входит в ядро рассматриваемого 
концепта.  
«I guess they call it a "fry-up" or a full English breakfast, but this is... this 
is, pretty... um, traditional…» [British Food Tour: 
https://www.youtube.com/watch?v=MVYjLXP9AO8]; 
Мы можем заметить, что помимо упоминания этого блюда, автор 
называет его традиционным. И он даже знает иное название данного блюда, 
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учитывая тот факт, что он обычный турист, который никогда не был в 
Британии раньше. Всё это указывает на то, что Британский завтрак – это 
«визитная карточка» Соединенного Королевства. 
«A lot of people should put the brown sauce on sausages and stuff instead of 
ketchup, cause it's the best breakfast sauce…» [Let’s Try – Let’s Say: 
https://www.youtube.com/watch?v= bJwfyg27wHI]. 
В данном примере мы видим, что «breakfast» выступает не в виде 
традиционного блюда, а в ключе утреннего приема пищи. Автор 
высказывания, попробовав знаменитый британский коричневый соус, 
утверждает, что люди должны его использовать вместо кетчупа. Завтрак - 
самый важный прием пищи, он должен быть питательным и полезным. 
Поэтому автор призывает отказаться от химикатов, выбрать коричневый соус 
на завтрак. Мы можем предположить, что он считает его более полезным или 
более питательным. 
В ядро лексико-семантического поля концепта «британская кухня» так 
же входят две единицы «chocolate» и «cream». Каждая лексема была 
обнаружена 55 и 51 раз соответственно. Кухня Соединенного Королевства 
славится вкуснейшим мясом и блюдами из бобов и картофеля. Но особое 
место занимают сладости, без которых не обходится ни один прием пищи. 
Частотность данных лексем может быть обусловлена тем, что британцы 
славятся своими чаепитиями. Их особое отношение к чаю передалось на 
блюда, которые должны к нему подавать. А шоколад и крем – два основных 
ингредиента, которые входят в состав изысканных десертов: 
«Chocolate, brownies, cake, chips… You know that feeling you get after you 
eat a meal – the one where you think you are still a little “hungry” and you just need 
something sweet? » [What Kind of Hungry Are You?: 
http://robbwolf.com/2013/08/14/kind-hungry-you/by]; 
В данном примере концептуальный признак «chocolate» является 
одним из перечисленных сладостей, которые хочется съесть после приема 
пищи. Более того, можно заметить, что он назван в первую очередь. Таким 
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образом, мы предполагаем, что шоколад является самой желаемой сладостью 
человечества.  
«The salty and the sweet of the "clotted cream"...sounds so gross» 
[Americans Trying VERY British Foods!: 
https://www.youtube.com/watch?v=391nchMmvi0].  
В данном примере мы можем наблюдать, что говорящим не нравится, 
как звучит название продукта. А данная лексическая единица входит в его 
название. 
Что касается других сладостей, которые упоминаются оценивающими 
Британскую кухню людьми, выбор разнообразен. В зону ближней периферии 
входят: «marmalade» (30); «candy» (26); «cake» (24); «jam» (23). Рассмотрим 
примеры: 
«I think the Merry-Go-Round is a very good way of travelling if you don't 
want to go to keep you going anywhere... Especially if you have plenty of marmalade 
sandwiches» [Paddington: https://www.directv.com/movies/Paddington-
VklGVk9OaWlFb0Mxa2Q0Y3JhU3lBZz09]; 
Данная цитата взята из фильма про перуанского медвежонка, который 
приезжает в Лондон. Герой проникается культурой Британии так сильно, что 
в итоге его невозможно отличить от настоящего англичанина. В итоге, 
медвежонок по имени Паддингтон становится олицетворением британского 
менталитета. Он не обходит вниманием и вкусовые предпочтения британцев. 
Для него бутерброд с мармеладом по классическому британскому рецепту 
является вещью, без которой нельзя обойтись в путешествии вокруг Света. Это 
показывает его уважение к ценностям культуры данной страны. 
«This is not a good candy for me. It really is very sweet» [Italians Try British 
Food: https://www.youtube.com/watch?v=CjGYWokwYAg]. 
В данном примере отражается негативная оценка конфеты, которую 
дали попробовать представителю Италии. Эта оценка обусловлена тем, что 
конфета является слишком сладкой.  
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Зону дальней периферии составляют: «chocolate bar» (16); 
«marshmallow» (12); «biscuit» (12); «dough» (10); «jelly» (8); «toffee» (7); 
«caramel» (7).  Ниже приведены несколько примеров: 
«It's like crystal marshmallow. I like it, yeah! The texture kind of tastes very 
soft…» [Americans Try English Food: 
https://www.youtube.com/watch?v=KNG7ybNb2Dc]; 
«Jelly tastes like a very condensed jam covered in icing sugar» [Everybody 
Must Try: https://www.huffingtonpost.com/2015/01/15/best-british-candy-
sweets_n_6439302.html]. 
В первом примере мы видим, как американец, пробуя традиционную 
британскую конфету, сравнивает её с маршмелоу. Именно поэтому она ему и 
нравится, реципиент находит текстуру похожей на его любимую сладость.  
Во втором примере мы можем наблюдать ощущения оценивающего 
сладкие мармеладки, которые очень популярны на территории Соединенного 
Королевства. Опять же мы видим сравнение, но не с другой едой. Он пытается 
угадать состав конфеты. 
В зону крайней периферии вошли: «pancake»; «gingerbread», а также 
названия брендов («Brownie», «Jelly Babies», «Crawford's Garibaldi», «Nutella», 
«Cream Egg», «Kimberly Wow», «Walker's pure butter shortbread», «Sherbet 
Fountains», «Double Deckers» and «Brighton Rock»). 
В ходе исследования текстов оценочного кулинарного дискурса, было 
определенно, что в ядро концепта «британская кухня» также входит 
концептуальный признак «meat». Было выявлено 49 единиц. Это 
свидетельствует о том, что мясо является одним из самых популярных 
продуктов, из которого сделаны традиционные блюда Соединенного 
Королевства.  
«Whole foods such as vegetables and meat take time and kitchen equipment 
to cook properly, while fast food hamburgers are usually served within minutes of 
ordering» [Bryan 2015: 35]; 
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В данном тексте концептуальный признак «meat» обращает наше 
внимание на то, что для приготовление традиционного блюда, человеку 
необходима нужная кухонная утварь и немалое количество времени, 
относительно минутного ожидания заказа в заведении общепита. Тем самым 
мы понимаем, что мясо наряду с овощами является сложными для 
приготовления продуктами питания. Из этого мы можем сделать вывод, что 
автор подчеркивает сложность блюда, параллельно восхищаясь 
изобретательностью британцев. 
«I’d be ordering chicken burritos instead of meat burritos» [British Food 
Tour: https://www.youtube.com/watch?v=MVYjLXP9AO8]. 
Здесь автор высказывания выражает личное мнение по поводу заказа 
своего друга в ресторане. Он одновременно советует и выражает личное 
мнение по поводу блюд, подчеркнув приоритет курицы над мясом.  
Что касается видов мяса, которые были найдены в оценочных текстах 
кулинарного дискурса, большинство из них являются составляющими зоны 
дальней периферии. Однако стоит отметить, что не одна лексема, связанная с 
мясной продукцией, не попала в зону крайней периферии. А несколько 
концептуальных особенностей в огромном количестве найдены в зоне 
ближней периферии. Из этого можно сделать вывод о том, что мясные 
продукты являются основным ингредиентом в традиционных британских 
блюдах. Англичане едят все виды мяса: телятину, говядину, баранину, 
свинину, дичь. Они так же широко используют субпродукты и кровь. Готовят 
различными способами от запекания до варения.  
В зону ближней периферии анализируемого концепта входят такие 
лексические единицы как: «pork» (29), «sausage» (22) и «bacon» (20). Ниже 
приведены примеры: 
«My favorite dish is a pork pie. I like it because it is light, tasty and healthy. 
Moreover, I like sweet and sour pork. It is just delicious, so it suits me» [What’s 
your favorite type of food: https://vk.com/videos-81396602?section=search&z= 
video1396602_171589785% 2Fclub81396602]; 
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В этом примере традиционный пирог из свинины является любимым 
блюдом у говорящего. Опрашиваемый так же указывает на лучшие качества 
этого блюда, а именно: легкость, вкусность и положительное влияние на 
здоровье. Мы можем также заметить, что говорящий любит свинину в разном 
виде, на что указывают другие лексические единицы.  
«The bread is really crispy soft, in the inside bacon is cooked really well» 
[Trying English food in BATH: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZhdapdXXpHA]. 
В данном примере, испытуемый пробует классический английский 
сэндвич с беконом. Как мы можем видеть, он дает ему положительную оценку, 
подчеркивая, что основной ингредиент, а именно мясо, приготовлено очень 
хорошо. Возможно, что без этого факта данное блюдо могло бы не понравится 
автору высказывания, не смотря на хорошо поджаренные ломтики хлеба. 
В зону дальней периферии входят такие лексические единицы как: 
«beef» (15), «lamb» (11), «chicken» (10), «ham» (7), и «steak» (5). Приведем 
несколько примеров, взятых из текстов кулинарного дискурса: 
« And in both the US and UK, "chicken" means different things to different 
people. Is it a roast free-range bird garnished with watercress and served with 
sautéed potatoes or something unmentionable fried in a body bag of stodgy batter 
and "special sauce"? Remember, too, that most American chicken is resolutely 
tasteless» [Tuck 2015: 64]; 
Рассматриваемый концептуальный признак в данном отрывке из текста 
дает понять читателю, что одна и та же реалия в разных странах может 
вызывать отличные ассоциации и описания. Автор статьи говорит, что для 
американской культуры свойственно подавать курицу с обжаренным 
картофелем и специальным соусом. Тем не менее это не делает дичь, 
приготовленную по американским стандартам, вкуснее. Благодаря этому мы 
можем предположить, что курица, приготовленная по британским стандартам, 
имеет более насыщенный и яркий вкус, а значит может нравится говорящему 
больше. 
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«Matt over here got the steak and mushroom pie and I just tried it and it is 
absolutely awesome. It is amazing. The steak literally just like, falls apart in your 
mouth» [British Food Tour: https://www.youtube.com/watch?v=MVYjLXP9AO8]. 
В данном примере мы видим, как говорящий восхищается пирогом из 
грибов и стейком из мяса. Причем мясо ему нравится больше. Он экспрессивно 
выделяет это, говоря, что оно разваливается во рту.  
Стоит так же отметить, что не было найдено ни одного примера 
использования лексики, которая обозначает мясной продукт, в отрицательном 
отзыве. Это еще раз подчеркивает тот факт, что британцы как никто другой 
умеют готовить мясо. 
Так же в одним из составляющих ядра концепта «британская кухня» 
является «like». Было выявлено 49 единиц. Ролью данной лексемы является 
выражение положительной оценки.  
«I like a chicken nugget egg and advice you. If you brought this to a party 
they would be like fuck, you are the best! » [Americans Irish Food: 
https://www.youtube.com/watch?v= xIMnzCfKaFA]; 
Автору данного высказывания очень нравится такое блюдо как яичные 
наггетсы. Перед тем как посоветовать его другому человеку рецепиент 
выражает свою оценку через концептуальный признак «like». 
«I like tomato sauce but it would be great with something else, like cheese» 
[THAI GIRL TRYING BRITISH FOOD: 
https://www.youtube.com/watch?v=A7BgQo49Xd0]. 
В данном примере, представитель тайской культуры пробуя 
британское блюда выражает положительную оценку соусу отдельно от блюда.  
Что качается других глаголов, которые выражают положительную 
оценку, то они не отличаются разнообразностью. Возможно, это для 
большинства выражающих свое мнение английский язык не является родным. 
В зону ближней периферии исследуемого концепта мы отнесли: «enjoy» (27) 
и «love» (22). В зону дальней периферии вошла такая лексическая единица как 
«need» (7). Большинство концептуальных признаков, имеющих форму глагола 
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и функцию выражения положительной оценки, составляют крайнюю 
периферию: «try» (2), «recommend» (2), «keep you going», «keep in case of 
emergency», «makes me better». 
Еще одним частотным концептуальным признаком являться «pudding». 
Было выявлено 47 единицы. Британский пудинг является частью их 
кулинарного наследия. Британцы готовили в качестве закуски мясные и в 
качестве десерта сладкие пудинги еще в 17 веке. Поэтому не удивительно, что 
это традиционное блюдо входит в зону ядра: 
«Pudding should be chocolate, and dessert and sweet… But Black pudding 
was very interesting experience» [Americans Try An English Breakfast For The 
First Time: https://www.youtube.com/watch?v=3HL9TLH0uEM]. 
В данном примере явно заметно, что испытуемый не ожидал увидеть 
данное блюдо таким, как его традиционно готовят в Британии. Он представлял 
пудинг сладким и шоколадным. Однако, попробовав блюдо, он выразил 
восхищение, назвав мясное изделие интересным опытом. 
Что касается иных британских блюд, они занимают место как в 
ближней, так и в дальней периферии. В ближнюю периферию вошли такие 
блюда как: «sauce» (27), «pie» (26), «Fish&Chips» (23) и «Scottish Egg» (21). В 
данную зону так же входят традиционные британские напитки: «tea» (33), 
«whiskey» (20).  Рассмотрим пару примеров: 
«If British tea makes everything better, I need an ocean of it» [My Mad Fat 
Diary: https://www.youtube.com/watch?v=GD3ZRGNf8d0]; 
Британский чай для главной героини сериала является чем-то 
спасительным, он делает всё вокруг лучше, чем есть, и это касается не только 
других блюд. Главное, что он делает, поднимает настроение говорящей, 
именного поэтому она нуждается в нем в таком большом количестве, которое 
сравнимо с океаном. 
«We're going to be trying cream tea, which is like a light afternoon snack… 
Perfect tea weather! That is a delight. So, when we were told about cream tea, people 
were arguing whether or not you should put the cream on, and then the jam, or the 
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jam and then the cream. So, we've done both» [British Food Tour: 
https://www.youtube.com/watch?v=MVYjLXP9AO8]. 
Чай − это самый популярный напиток в Британии.  Несмотря на то, что 
первая реклама чая появилась лишь в 1658 году. И чаепитие постепенно 
превратилось в ритуал. Из данного примера видно, что туристы собираются 
опробовать данный ритуал. Более того, они подмечают, что сейчас прекрасная 
«чайная погода». Из видеоролика видно, что погода неизменчива, а, 
следовательно, в Британии всегда идеальные природные условия для 
чаепития. Это объясняет, почему чай быстро набрал популярность и стал 
основным напитком всех классов и сословий. 
В зону дальней периферии вошли такие традиционные блюда как: 
«gravy» (16), «sandwich» (16), «Scone» (11), «brown sauce» (11), «Haggis» (9), 
«chips» (8), «toast» (6) и «Shepherd's Pie» (4). 
«Now we're gonna go eat our final dish which is haggis and it sounds very 
interesting. It's gonna be delicious all right. Our haggis looks pretty interesting. It's 
great, it's like a meatloaf» [Three Dishes To Try In Edinburgh: 
https://www.youtube.com/watch?v=MVYjLXP9AO8]. 
В данном примере ярко выражена положительная оценка блюда. Автор 
высказывания особенно подчеркивает тот факт, что ему нравится не просто 
внешний вид традиционного британского блюда, но и то, как оно называется. 
Концепт «британская кухня» включает в себя рад единиц, которые 
отражают их региональный признак. Так, например, существует английская, 
шотландская, северно-ирландская, англо-индийская кухня и так далее. Каждая 
из кухонь разработала свои собственные местные блюда, многие из этих блюд 
названы по местам происхождения продуктов, такие как например 
йоркширский пудинг или валлийские гренки. Лексическая единица «English» 
вошла в ядро рассматриваемого концепта. Было выявлено 45 лексических 
единиц. 
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« It's so good. I didn't realize this was an English muffin until you, I thought 
this was like a natural like bagel» [People Try Tea From Around The World: 
https://www.youtube.com/watch?v=_JA4r-mGkzQ]. 
В данном примере концептуальная особенность «British» особенно 
важна. Люди разных национальностей пробуют чаи из разных стран. Один из 
испытуемых пробует десерт, отмечая, что он очень вкусный и кажется 
натуральным. Однако, когда он узнает, что это английский десерт, он 
удивляется. Мы можем сделать вывод, что говорящий не считает английскую 
кухню простой и натуральной. 
По рассматриваемому признаку были найдены и другие 
концептуальные особенности, которые занимают место во всех зонах полевой 
структуры концепта «британская кухня». Зону ближней периферии 
составляют такая лексема как «Scottish\Scotch» (34 единицы). В дальнюю 
периферию входят лексема «Yorkshire» (7).  А в зону крайней периферии мы 
отнесли лексическую единицу «Irish»: 
«We're going to try Scotch pie and even though ‘pie’ is in the title it is not 
sweet at all… but damn good the Scotch pie was amazing. It was so thick. It was 
really juicy and delicious» [Americans Try Scottish Food: 
https://www.youtube.com/watch?v=3G7Aswe1sjs]. 
В данном примере мы можем наблюдать как представитель 
американской культуры высказывает положительную оценку по поводу 
шотландского пирога, который, по его мнению, является очень сочным, 
плотным и вкусным. 
Помимо лексических единиц, которые являются составляющими ядра 
концепта «британская кухня», были выявлены и проклассифицированы по 
различным признакам 216 лексем, некоторые и которых уже были 
представлены выше. 
1. Группа ингредиентов, в которую входят овощи, фрукты, молочные 
продукты, заправки, специи и так далее. 
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Ближнюю периферию составляют: «bread» (31), «egg» (30), «potato» 
(28), «beans» (22). 
В дальнюю периферию входят: «cheese» (17), «tomato» (17), «butter» 
(16), «fruit» (13), «curry» (11), «pastry» (11) «onion» (10), «broccoli» (10), «sugar» 
(8), «mushroom» (8), «milk» (8), «peas» (5), «cauliflower» (5), «vinegar» (5), 
«vegetables» (3). 
В зону крайней периферии определены: «cabbage» и «carrot». 
По выше предложенным данным мы можем сделать, вывод что, не 
считая продуктов, которые относятся к ядру концепта «британская кухня» 
наиболее используемыми для оценки продуктами являются хлеб, яйцо, 
картофель и бобы. Также стоит отметить, что именно эти продукты входят в 
состав большинства традиционных блюд Соединенного Королевства. 
2. Группа, в которую входят места, где приобретается та или иная 
британская пища. В дальнюю периферию входят такая лексическая единица 
как «specialize shop» (6). В зону крайней периферии определены: «foodmarket», 
«supermarket». 
Несмотря на то, что данная группа незначительна, её выделение 
обосновано лингвокультурной особенностью. Для людей, которые дают 
оценку еде является важным отметить тот факт, где они её взяли. Так как в 
сумме большинство лексических единиц относится к специализированным 
магазинам, можно сделать вывод, что данное место предпочтительнее. Хлеб 
именно из булочной и колбаса именно из лавки мясника, а не из супермаркета 
сможет подарить полноценную гамму вкусов продукта.  
3. Группа концептуальных признаков, которые имеют роль описания 
различных свойств блюд и продуктов, а именно: вкус, размер, текстура, способ 
приготовления, свежесть, температура, качество, влияние на здоровье и так 
далее.  
Ближнюю периферию концепта «британская кухня» составляют: 
«sweet» (31), «baked» (23) и «little» (20). 
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В дальнюю периферию входят: «fat» (18), «royal» (15), «crispy» (15), 
«salty» (14), «roast» (10), «original» (9), «crunchy» (9), «big» (8), «warm» (7), 
«deep-fried» (6), «never heard» (4), «thick» (4), «natural» (4), «fresh» (4), «crusty» 
(4), «hot» (4), «boiled» (4), «whipped» (4), «covered» (4), «dry» (3), «fried» (3). 
По данным результатам мы можем сделать несколько умозаключений. 
Например, размеры британских блюд чаще маленькие, чем большие. Что 
касается вкуса, то предпочтение отдается сладким продуктам, это не 
удивительно, ведь наиболее частотной для оценки едой является шоколад, как 
мы уже определили. Если говорить о способе приготовления, то самым 
распространенным является запекание продуктов. 
4. Группа концептуальных признаков, которые имеют оценочный 
характер.  
Ближнюю периферию составляют: «nice» (33), «delicious» (31), 
«delightful» (28), «amazing» (28), «awesome» (27), «unhealthy» (24), «favorite» 
(24), «interesting» (22), «weird» (22), «well» (22), и «best» (21). 
В дальнюю периферию входят: «yummy» (19), «disgusting» (18), «thick» 
(15), «tasty» (15), «great» (10), «rich» (10), «healthy» (8), «juicy» (6), «divine» (6), 
«super» (5), «classic» (5), «magic» (4), «complement» (4), «cool» (4), «crazy» (4), 
«surprising» (4), «perfect» (3), «rare» (3), «cute» (3), «normal» (4), «so much» (3), 
«popular» (3), «wonderful» (3). 
В зону крайней периферии концепта «британская кухня» определены: 
«hearty», «delectable», «typical», «fantastic», «beautiful», «adorable», «fifty-fifty», 
«not bad-nor good». 
По вышеприведенным данным мы сделали несколько выводов. Во-
первых, большинство единиц имеют положительную коннотацию при оценке 
британской кухни. Во-вторых, оценивающие еду люди в исключительно 
редких случаях выражают нейтральную оценку, чаще всего они склоняют свой 
выбор либо в сторону положительной оценки, либо отрицательной. В-третьих, 
не смотря на тот факт, что британцы стараются следить за своим здоровьем и 
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придерживаться правильного питания, можно заметить, что британскую еду 
считают чаще нездоровой.  
5. Группа концептуальных признаков, которые относятся к 
праздникам. Все лексемы составляют крайнюю периферию концепта: 
«Christmas» (2 единицы), «like Sunday dinner», «Thanksgiving day».  
Упоминания данных признаков в кулинарном дискурсе представителями иных 
культур говорят о том, что у некоторых людей кухня ассоциируется с 
традициями и обычаями британской культуры. 
6. Последняя группа концептуальных признаков, используемые 
говорящими для сравнения. Все ниже перечисленные признаки относятся к 
зоне крайней периферии, кроме: «furry ball», «shit», «bird food», «brain», 
«error», «queen's face», «like something your mom would make», «like something 
good after a night of drinking». Концептуальный признак «dog food» была 
употреблена 3 раза и относится к дальней периферии.  
«Cottage pie is like a sort of potato and meat. Typically for dinner. It is like 
my dog food» [THAI GIRL TRYING BRITISH FOOD: 
https://www.youtube.com/watch?v=A7BgQo49Xd0]. 
Из примера видно, что испытуемый после описания ингредиентов 
традиционного шотландского пирога, который он должен попробовать, 
предполагает время употребления блюда. После всего выше сказанного 
говорящий выражает негативную оценку по отношению к внешнему виду 
блюда, используя сравнение с собачьей едой. 
Стоит так же отметить, что такие экспрессивные сравнения часто 
используются людьми для выражения негативной оценки блюда.  
Так же были выявлены концептуальные признаки, которые не 
относятся к той или иной группе, однако являются крайне важными для 
представления структуры концепта «британская кухня». 
Лексические единицы «culture» (15) и «pub» (11) были включены в 
дальнюю периферию. А лексема «traditional» (33 единицы) относится к зоне 
ближней периферии: 
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«Let’s call it ‘black pudding’. Actually was a little bit more delicious than 
we thought it would be. Yes, it can come also with the traditional full breakfast or 
with baked beans» [British Food Tour: 
https://www.youtube.com/watch?v=MVYjLXP9AO8]. 
В данном примере мы видим, как туристы, пробуя британское блюдо 
выражают положительную оценку. Далее они предполагают с чем еще можно 
подать данное блюдо, они называют бобы и традиционный британский 
завтрак, говоря не о времени приема пищи, а о другом национальном 
достоянии. То, что данная лексема занимает зону ближней периферии говорит 
нам о том факте, что большинство людей стараются знакомиться именно с той 
едой, которая максимально отражает культуру страны. Более того это говорит 
нам о том, что оценивающие знают какие блюда можно назвать 
традиционными, а какие нет. 
Проанализировав оценочные тексты кулинарного дискурса, нами было 
выявлено немалое количество разных по частотности концептуальных 
признаков. Ядро, которое в наивысшей степени отражает лингвокультурный 
концепт «британская кухня» составляет 10 лексических единиц: like\как (153), 
good (106),  look (61), taste (60), breakfast (58), chocolate (55), cream (51), meat 
(49), like\нравиться (49), pudding (47), English (45). Концептуальные признаки, 
выражающие продукты питания являются символом Британии для 
представителей иных культур. Более того, наличие двух лексем «good» и 
«like\нравиться» в ядре концепта, дают основания полагать, что большинство 
оценивающих выражают положительную оценку. А тот факт, что 
центральным концептуальным признаком является «like\как» говорит о том, 
они выражают свою оценку используя способ сравнения. 
Признаки рассматриваемого лингвокультурного концепта, которые в 
меньшей степени выражают данный концепт, были определены в зону 
ближней периферии (Приложение 2). Еще более незначительные признаки 
вошли в состав дальней периферии (Приложение 3). А самые редкие 
найденные лексемы составили зону крайней периферии (Приложение 4). 
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216 лексем, которые не вошли в ядро концепта были 
проклассифицированы и определены в 6 групп. Данные признаки отражают 
качество и свойства продукта, обладают назывательной функцией, 
показывают территориальную принадлежность того или иного блюда, повод и 
способ его приготовления, а также выражают положительную, нейтральную 
или негативную оценки, анализ которых предложен в следующей подглаве. 
Анализ концептуальных признаков, которые выражают 
положительную, нейтральную или негативную оценки предложен в 
следующей подглаве. 
2.2. Формирование представлений о Британии на основе оценки концепта 
«британская кухня» 
 
Оценочный компонент или компонент специфического мышления, 
особенного личностного восприятия окружающих явлений и предметов 
является наиболее частотным в кулинарном дискурсе. Это обусловлено тем, 
что каждый человек по различным причинам имеет свои собственные 
личностные потребности и вкусовые предпочтения. Мы оцениваем всегда и 
везде, кулинария не исключение. Более того, кулинарный дискурс не смог бы 
существовать без оценочного маркера. Мы пробуем еду - мы оцениваем еду, 
мы спрашиваем оценку других о блюде или его качествах, мы интересуемся 
оценкой экспертов, когда делаем выбор какое посетить заведение или у какого 
предприятия заказать еду на дом. Оценивая кулинарные реалии, мы 
гарантируем себе комфорт и обеспечиваем наслаждение при следующем 
выборе. Анализ оценочного компонента в кулинарном дискурсе позволит 
определить общую картину представлений концепта «британская кухня» для 
представителей других культур. Более того, это даст возможность 
предположить каким они видят британца и понять их выбор, тем самым 
установить значимость роли в формировании представлении о Британии. 
В качестве практического материала было проанализировано 
семьдесят иностранных статей и видеозаписей оценочного характера, которые 
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включали в себя рецензии на кафе и рестораны, отрывки из кулинарных 
ютубканалов, телепередач и фильмов, а также интервью туристов, посетивших 
Британию. 
Анализ оценочных текстов представителей иноязычных, не британских 
культур показал, что большинство выражают положительную оценку. Было 
найдено 1483 фраз, которые в контексте дают основание полагать, что они 
обладают функцией выражения одобрения при оценке еды Соединенного 
Королевства. Ниже представлены примеры: 
« I love British traditional food. It is amazing. It is awesome. It looks like a 
kaleidoscope or something… a mega monster» [What’s your favorite type of food: 
https://vk.com/videos-81396602?section=search&z=video-1396602_171589785% 
Fclub81396602]; 
Данный пример является ярким выражением положительной оценки. 
На вопрос о любимой еде, интервьюируемый незамедлительно называет 
британскую. Более того, вы видим, что он делает акцент, именно на 
традиционной британской еде, которая имеет прямое отношение к культуре 
страны. После использования эпитетов, имеющих положительную 
коннотацию, он использует способ сравнения. Оценивающий сравнивает 
кухню с калейдоскопом и мега монстром. Первое сравнение раскрывает 
многообразие блюд или, возможно, их насыщенную вкусовую гамму. Второе 
сравнение связано с тем, что Британская кухня имеет огромную значимость 
для всего мира, она обширна и популярна во многих странах. Это напрямую 
связано с тем фактом, что Британия – могучая страна, которая особенно 
повлияла на культуры других наций в эпоху колонизации. Сегодня, Британия 
продолжает занимать лидирующие позиции во многих сферах 
жизнедеятельности, страна является многонациональной. И британская кухня, 
как часть культуры, продолжает своё развитие и влияние на другие 
цивилизации.  
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« Oh, this is like a cute little... Apple pie! It's quite a Christmasy thing.  Also, 
this is good! Delicious! Delectable! Divine!» [Americans Trying VERY British 
Foods: https://www.youtube.com/watch?v=391nchMmvi0]; 
В первую очередь американец сравнивает внешний вид десерта с 
маленьким яблочным пирогом. Сравнение с другим, более знакомым и 
привычным для него блюдом отражает тот факт, что оценивающий 
перекладывает чужую реалию на реалии своей страны. Находя общие черты, 
он старается понять культуру Британии, через маленькую часть своей 
культуры.  Далее мы видим, что американец называет десерт чем-то 
Рождественским по его мнению. Отнесение данного блюда в категорию 
праздничных подчеркивает презентабельный вид продукта. А подчеркивание 
того факта, что оно вызывает ассоциацию с Рождеством, еще больше 
раскрывает его одобрение. Как для британцев, так и для американцев это 
праздник занимает особое место в культуре и всегда связан с чем-то веселым, 
семейным и красивым. Это дает нам основания полагать, что реципиент 
впечатлен данной особенностью продукта. Несмотря на то, что это недорогой 
десерт, можно купить в обычном супермаркете, для американца этот десерт 
мог бы занять место на праздничном столе. Следовательно, мы можем 
заключить, что в отличие от американцев, британцы уделяют особое внимание 
внешнему виду сладостей. Далее, американец пробует продукт и говорит, что 
блюдо хорошее. Просмаковав его тщательнее, он выдает ряд эмоционально 
окрашенных эпитетов, которые несут положительную коннотацию. 
Повторение разных прилагательных, которые описывают великолепный вкус 
десерта является заключительной точкой данном отрывке. 
«We toured Scotland and it was a heavenly two weeks. We felt right at home 
with the Brits and their foods» [British Food Tour: 
https://www.youtube.com/watch?v=MVYjLXP9AO8]. 
В рассматриваемом примере турист говорит о своем двухнедельном 
путешествии по Шотландии. Мы видим, что представитель другой культуры 
называет это времяпрепровождение райским. Данный эпитет используется 
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автором для экспрессивности при выражении своего мнения. Мы можем 
предположить, что отдых туристов был идеальным. Далее говорящий 
приступает к объяснению своей позиции. Автор высказывания говорит, что 
чувствовал себя как дома благодаря двум факторам: британцы и их еда. 
Исходя из этого мы можем предположить, что говорящий имеет 
положительную оценку не только по отношению к Британской кухне, но и к 
менталитету этой страны. Именно благодаря гостеприимству и 
доброжелательности британцев кухня как часть и культура этой страны в 
целом не показалась туристам чужой. 
«Pork chops are  not bad. Quite good things take on picnics and stuff because 
you can just throw them in» [Weird British Food: 
https://www.youtube.com/watch?v=i2IpIzm75pc]. 
В данном высказывании выражается положительная оценка по поводу 
котлет из свинины.  Сначала, автор отзыва называет их неплохими. А далее 
усиливает свое одобрение с помощью лексемы «good», которая обладает более 
положительной коннотацией по сравнению с «not bad». После этого, 
говорящий объясняет, почему данное блюдо стало для него лучше. Он 
задумался над тем, что блюдо не только вызывает одобрение благодаря своим 
вкусовым качествам, но и благодаря тому факту, что его очень удобно брать с 
собой на пикник или куда-то еще. Через одобрение данного свойства 
британского блюда мы можем предположить, что и сами британцы теперь 
вызывают у говорящего положительные эмоции. Ведь именно они создатели 
таких «удобных котлет», что подчеркивает их изобретательность и страсть к 
комфорту в различных условиях. 
Практичность, предусмотрительность и постоянное стремление к 
комфорту в различных условиях – это безусловно яркая характерная черта 
любого британца. Представители иных культур часто подчеркивают этот факт 
при оценке того или иного британского блюда. 
 « Bears like Paddington are very rare.  He always keep a tasty marmalade 
sandwich under his hat, just in case of emergency! » [Paddington: 
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https://www.directv.com/movies/Paddington-VklGVk9OaWlFb0Mxa2Q0Y3JhU3l 
BZz09]. 
Данная цитата взята из фильма про перуанского медвежонка, который 
приезжает в Лондон. Герой проникается культурой Британии так сильно, что 
в итоге его невозможно отличить от настоящего англичанина. В итоге, 
медвежонок по имени Паддингтон становится олицетворением британского 
менталитета. Он не обходит вниманием и вкусовые предпочтения британцев. 
Для него бутерброд с мармеладом по классическому британскому рецепту 
является вещью, без которой нельзя обойтись нигде. Это показывает его 
уважение к ценностям культуры данной страны. Мы можем заметить, что 
автор высказывания находит данную способность редкостью, что дает 
основания полагать, что не каждый представитель иной культуры сможет 
принять исключительные ценности Соединенного Королевства. Более того, он 
называет классический сэндвич с мармеладом вкусным, выражая тем самым 
положительную оценку не только по отношению к Паддингтону, но и по 
отношению к британской кухне.   
«I just fell in love with British pubs! The great British pub is not just a place 
to drink beer or even something a little bit stronger, it is a unique social center, very 
often the focus of community life in villages, towns throughout the length and 
breadth of the country» [Historical Note: http://www.historic-
uk.com/CultureUK/The-Great-British-Pub/]. 
Автор данного высказывания выражает свое одобрение достаточно 
экспрессивно. Он заявляет, что влюблен в британские пабы. Далее реципиент 
объяснят за что он полюбил это место приема пищи. Мы видим, что основой 
для одобрения стало не разнообразие напитков или качество их вкусов. 
Больше всего автора впечатлило, что британский паб − это не просто место 
распития алкоголя. Это «unique social center». Большинство пабов в Британии 
работают с утра, а значит для британцев не является странным позавтракать 
там или провести деловую встречу. Таким образом британцы проявляют свое 
уважение к истории страны и лишний раз подчеркивают принадлежность и 
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заинтересованность в своей культуре. Именно этот факт поразил автора 
высказывания и дал основания на то, чтобы полюбить и эти места, и эту 
страну. 
Любовь к своим традициям и ценностям – характерная черта 
британцев, которая часто вызывает одобрение у представителей других 
культур. 
««I have never seen anything like it.  I am a tea fan, but I have never seen 
anything like this. He… he is a real British! He could win a competition of running 
with a cup of tea in his hand… It’s amazing! » [Peter Jackson and Tea: 
https://www.youtube.com/watch?v=aFyi97UUARA]. 
В данном отрывке мы видим, что представитель Новой Зеландии, член 
съёмочной группы и любитель чайных церемоний удивляется тому, как к чаю 
относится режиссёр, Питер Джексон — «настоящий британец», который 
выпивает по двадцать кружек в день. И это объяснимо, ведь кофе в Британии 
стал популярен лишь в конце тридцатых годов. Вся страна пила лишь чай на 
протяжении нескольких столетий. Любовь ко всем известной традиции 
англичан пить чай, их отношение к чайной церемонии выражена в словах 
британского режиссера. Он признается, что распитие чая — это не просто 
часть его жизни, это некий символ, подтверждение, что он британец. В конце 
высказывания мы видим, что новозеландец шутит, говоря о том, что британец 
мог бы выиграть соревнования в беге с кружкой чая в руке. Шутка не имеет 
отрицательной коннотации. В контексте мы видим далее, что такое отношение 
к собственной культуре, дань традициям вызывает у говорящего чувство 
восхищения. 
«Late here cannot be for dinner, nor, especially, for a business meeting» 
[Time is money: https://www.hotcourses.ru/study-in-the-uk/essentials/culture/]. 
В рассматриваемом примере мы можем увидеть явные характерные 
черты британцев – пунктуальность и предусмотрительность. Рассказывая свои 
впечатления о традиционны британских блюдах, автор статьи уделяет этой 
черте британцев особенно. Любой прием пищи для представителей культуры 
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Соединенного Королевства не является исключением. Более того, изучив 
данный аспект, мы выяснили, что подобная пунктуальность не случайна. В 
Великобритании бывает холодно, поэтому перед подачей еды на стол порой 
греют тарелки, да и саму еду готовят аккурат к определенному часу. Если 
человек, заказавший еду опоздает, то пищу придется греть, ведь холодная еда 
невкусна и влечет дополнительные расходы. 
«British fish and chips is the best in the world! Moreover, the British people 
were wonderful!» [First Choice UK: 
https://www.firstchoice.co.uk/information/holiday-extras/during-your-flight/in-
flight-meals/].  
В изложенном выше высказывании мы можем увидеть, что автор 
называет традиционное британское блюдо «Fish&Chips» лучшим в мире, 
приготовленное именно в Британии. Это фраза говорит нам о том, что только 
британцы знают, как приготовить свои традиционные блюда, по мнению 
автора. Далее, говорящий называет британцев чудесными людьми. Мы не 
знаем, какие именно качества нравятся ценителю британской кухни. Но 
использования лексемы, которая несет положительную коннотацию в адрес 
британцев, дает нам основания предполагать, что автор высказывания 
одобрительно относиться к Британцам в целом, возможно и благодаря их 
кулинарным способностям. 
«English breakfast is better than American breakfast. They win. Give it to 
America, cause, America, you can have dessert for breakfast, like you can have 
something sweet, you can have something savory» [Americans Try Irish Food For 
The First Time: https://www.youtube.com/watch?v=bJwfyg27wHI]. 
В данном высказывании мы видим положительную оценку 
британского завтрака. Представитель Соединенных Штатов заключает, что 
британский завтрак лучше, чем типичный завтрак его страны. Проведя 
тестирование британского и американского завтрака, оценивающий делает 
вывод, что британцы выиграли. Далее мы видим, что американец призывает 
граждан своей страны завтракать как британцы. Он говорит, что касательно 
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десертов на завтрак, США не уступает в кулинарных навыках. Однако 
касательно пряных блюд они явно проигрывают. 
« It's magical. This here is called a ‘whiskey sauce’ I don't know if there's 
real whiskey in it but it pays off. It's worth trying, because it honestly tasted amazing. 
I recommend for you» [Italians Try British Food: 
https://www.youtube.com/watch?v=bJwfyg27wHI]. 
В данном высказывании мы видим, что представитель итальянской 
культуры, пробуя британское блюдо, особое внимание уделяет соусу. Сначала 
он называет его магическим, что передает экспрессивность высказывания. 
Говорящий, будто не может поверить, что этот соус реальный. Далее автор 
утверждает, что, несмотря на то, что возможно в состав соуса и не входит 
настоящий виски, он стоит своих денег.  Автор называет вкус удивительным, 
еще раз подтверждая, что попробовать его стоит. В конце своего отзыва 
итальянец рекомендует попробовать соус всем, ставя тем самым точку в 
выражении своей положительной оценки. 
”It's fantastic! Who makes the beast toast? England» [Americans Try An 
English Breakfast For The First Time: 
https://www.youtube.com/watch?v=3HL9TLH0uEM]. 
В данном примере оценивающий пробует классический британский 
завтрак. Пробуя его, он называет его фантастическим, выражая тем самым 
эмоциональную одобрительную оценку. Далее мы видим, как говорящий 
задает вопрос, на который сам же и отвечает спустя мгновенную паузу. 
Данный способ выражения мнения используется для привлечения внимания 
слушателя. Говорящий дает время задуматься над вопросом «кто же лучший в 
приготовлении тостов?». И наши предположения рассеиваются, как только 
автор высказывания называет Англию.  
«We're here to try some of the most delicious, traditional dishes in the 
country. That is amazing» [British Food Tour: 
https://www.youtube.com/watch?v=MVYjLXH8KKJ9S]. 
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В данном примере туристы, прибывшие в Британию, собираются 
ознакомится с самыми вкусными блюдами в стране. Из высказывания видно, 
что они считают самой вкусной едой – еду традиционную. Положительная 
оценка именно традиционной еды дает нам возможность предполагать, что 
говорящие имеют одобрительное мнение и о других традиционных реалиях 
страны. 
Вышепредставленные примеры не раскрывают мнения представителей 
других культур о Британии в целом.  Их роль заключается в создании этого 
мнения при накопительном эффекте. Чем больше представитель той или иной 
культуры подчеркивает плюсы реалий культуры Британии, тем сильнее он 
убеждается в своем одобрении ценностей этой страны. 
Анализ оценочных текстов представителей иноязычных, не британских 
культур показал, что отрицательную оценку составляют 376 фраз. Ниже 
представлены примеры: 
«I dont liked the haggis. I can see why Britain invaded all those countries 
for years just in search of better food» [Cat Peterson:  
https://www.youtube.com/watch?v=i2IpIzm75pc]. 
В представленном примере мы видим, как говорящий, попробовав 
традиционное британское блюдо «haggis», выражает отрицательную оценку. 
Он говорит, что блюдо ем не нравится. Пример интересен тем, что далее автор 
оценки ссылается на историю Британии. Он говорит, что теперь то он 
понимает Британцев и их стремление завоёвывать территории на протяжении 
многих столетий. Представитель другой культуры с одной стороны проявляет 
заинтересованность к данной культуре, показывая свои познания в развитии 
Соединенного Королевства. Однако, с другой стороны он иронизирует, 
подчеркивая причину страсти британцев к путешествиям, а именно поиск 
лучшей пищи. Этот пример так же дает основания полагать, что автор 
высказывания считает, что британцы обладают еще одной характерной чертой 
– заимствования у других культур различных реалиев, которые 
усовершенствуют культурные ценности своей собственной страны. Так 
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несмотря на то, что общая атмосфера выражает негативную оценку 
британской кухни, мы можем наблюдать, что к некоторым характерным 
чертам самих британцев представитель другой страны относиться 
доброжелательно. 
Некоторые отзывы, выражающие негативную оценку содержат в себе 
не иронию и насмешку над британскими культурными ценностями, а 
сопереживание: 
«The Cherry Bakewells look nice. Very sweet. So much. Are they all such 
snacks, which British people eat with tea? I feel my blood sugar goes up. Poor 
Brits…» [AUSTRALIANS TRY BRITISH FOOD:  
https://www.youtube.com/watch?v=CjGYWokwYAg]. 
В данном примере мы можем наблюдать, как представитель культуры 
Австралии знакомится с Британским десертом. Сначала он выражает 
одобрение, оценивая лишь внешний вид продукта. Пробуя еду на вкус, он 
выражает нейтральную оценку, называя её просто сладкой. Однако 
распробовав сладкий десерт, мы можем наблюдать поток негативных фраз, 
задевающих разные социокультурные аспекты. Сначала оценивающий 
говорит, что десерт слишком сладкий по его личному мнению. Далее, он 
ссылается на общеизвестную черту британцев пить чай, что выражает его 
заинтересованность к данной культуре. Он задает риторический вопрос, 
выражающий его беспокойство, все ли закуски к чаю имеют такой же 
приторный вкус. Таим способом оценивающий выражает страх того факта, что 
реалии его культуры не идентичны с реалиями культуры Британцев.  Далее 
автор говорит, что чувствует, как сахар в его крови растет, подразумевая тем 
самым, что британское блюдо не только не подходит для него по вкусу, оно 
крайне негативно сказывается на его здоровье. Этим фактом представитель 
иной культуры отвечает на свой же вопрос утвердительно, выражая не 
понимание культурной ценности Соединенного Королевства. 
Разочаровавшись, он называет британцев бедными, выражая свое 
сопереживание им. 
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Подчеркивание того факта, что британская еда нездоровая встречается 
негативных отзывах нередко. Из этого мы можем сделать вывод, что 
некоторые из представителей разных культур считают британцев не 
заботящимися о своем здоровье: 
«...disgusting. Who would ever want to eat that?  It tastes very fatty. It 
actually has bad effects on your heath» [Burns Supper:  
http://www.bbc.co.uk/arts/robertburns/burns_night_running_order.shtml]. 
В данном высказывании автор выражает свое непонимание при оценке 
британского блюда. Он задает риторический вопрос, обращаясь к читателям: 
кто может такое есть? Так как автор статьи знает ответ на данный вопрос, мы 
понимаем, что данное средство используется для привлечения внимания. 
Далее мы видим, как журналист объясняет свою позицию недоумения, он 
утверждает, что основная причина этого заключается в том, что данное блюдо 
очень жирное и пагубно влияет на здоровье.  
Особое внимание стоит уделить типу сравнения с различными 
предметами и явлениями окружающей среды в кулинарном дискурсе.  Стоит 
отметить, что вышеуказанный оценочный маркер проявляется в выражении 
именно негативного мнения о британской еде. Проанализировав данный 
аспект, мы заметили, что представители различных культур проявляют 
большую изобретательность именно в выражении отрицательной оценки 
таким способом. Более того, при выражении отрицательной оценки, 
говорящие очень эмоциональны. Они не скупятся не только на жесты, но и 
могут себе позволить тут же выплюнуть еду, сопровождая это действие 
малоприятными звуками. Рассмотрим несколько примеров: 
«This corned beef looks like dog food! » [People Try Stereotypical Irish 
Foods: https://www.youtube.com/watch?v= CH2_xM1BDG0]. 
В данном примере мы видим, что оценивающий в первую очередь 
обращает внимание на внешний вид блюда. Выражая свое неодобрение, он 
использует сравнение блюда с собачьей едой. Из вышеизложенного мы можем 
сделать вывод, что, несмотря на тот факт, что британцы большинстве своем 
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заинтересованы во внешнем виде десертов, они не уделяют аналогичного 
внимания к внешним свойствам основных блюд. 
«Lutefisk smells like if I did not take a shower for 3 weeks» [Americans Try 
Bizarre European Food: https://www.youtube.com/watch?v= A0t26w1zXiQ]. 
В представленной фразе выражается негативная оценка по поводу 
запаха блюда. Представитель американской культуры сравнивает его со своим 
собственным запахом, при условии, что он не будет мыться несколько дней. 
Такое экспрессивное сравнение использовано автором намеренно для 
привлечения внимания слушателя и усиления негативной атмосферы 
высказывания. 
«This is like fear factory right here» [What is your favorite type of food: 
https://vk.com/videos1396602?section=search&z=video1396602_171589785%2Fc
lub8139660]. 
В следующем примере мы видим, что автор использует сравнение 
блюда с чем-то абстрактным. Лексема «fear factory», однако явно передает нам 
негативное отношение оценивающего британское блюдо. Ассоциативный ряд, 
который возникает при услышанной лексемы примерно идентичен у 
представителей разных народов, что не вызывает культурного барьера при 
интерпретации данного высказывания.   
Хочется так же подчеркнуть, что несмотря на разнообразие выражения 
этого мнения с помощью сравнения, чаще всего представители различных 
культур используют отсылки к всемирно известным фильмам и телешоу. Мы 
можем предположить, что таким образом люди, оценивающие еду хотят 
приблизить коммуниканта к пониманию его ощущений через общеизвестные 
во всем мире реалии, демонстрируя при этом стремление быть понятным и 
ясным в своих рассуждениях и передачи своих восприятий кулинарных 
реалий. Ниже представлены примеры: 
«This is what you need at the Capitol The Hunger Games … really- really 
weird» [Japanese Thoughts on British Snacks: 
https://www.youtube.com/watch?v=7k6p0lN9o6g]. 
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«It’s like in «Hills have eyes», one of those movies» [Americans Try Bizarre 
European Food: https://www.youtube.com/watch?v= A0t26w1zXiQ]. 
Соответственно положительным отзывам, многие отрицательные 
оценки не раскрывают мнения представителей других культур о Британии в 
целом.  Их роль так же заключается в создании этого мнения в суммарном 
виде. Чем больше не британец подчеркивает минусы реалий культуры 
Британии, тем сильнее он убеждается в своем неодобрении ценностей этой 
страны.  
Что касается нейтральной оценки британской кухни, было найдено 
124 фразы. Мы можем сделать вывод, оценивающие еду люди в 
исключительно редких случаях выражают нейтральную оценку, чаще всего 
они стараются склонить свой выбор либо в сторону положительной оценки, 
либо отрицательной. Основной ролью данной оценки является описание 
оцениваемого продукта.  
«Papa a la Huancainaboiled is …like ice cream» [Americans Try British 
Food: https://www.youtube.com/watch?v=rn3HeUJ650g];  
«…like a piece of salmon» [Drunk Americans Try Drunk Food From Around 
The World: https://www.youtube.com/watch?v=BA4fJ1xpo6U]; 
«Try sprinkling ground flaxseed onto cereal or into the batter of sweet treats 
like Apple Upside-Down Cake or Banana-Cinnamon Waffles» [Bryan 2015: 36]; 
«The dessert like Banana-Mango Smoothie or Double Mango Pudding» 
[What Kind of Hungry Are You: http://robbwolf.com/2013/08/14/kind-hungry-
you/by]; 
«Purple corn like petroleum jelly <… >like sugary cinnamon» [Там же]; 
« It is like a baked potato topped with cinnamon-sugar and vanilla yogurt» 
[Bryan 2015: 35]; 
«It tastes like rotten beans» [Americans Try Bizarre European Food: 
https://www.youtube.com/watch?v= A0t26w1zXiQ]; 
«Looks like a quiche pizza» [Italians Try British Food: 
https://www.youtube.com/watch?v=bJwfyg27wHI]; 
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«Smells like barbeque sauce» [British Food Tour:  
https://www.youtube.com/watch?v= rn3HHifkyJ650g]; 
«Looks like some sort of street food» [First Choice UK: 
https://www.firstchoice.co.uk/information/holiday-extras/during-your-flight/in-
flight-meals/]. 
Вышепредставленные примеры показывают, что для представителей 
различных культур проще описать свое мнение и восприятие какой-либо еды 
через сравнение её с другой едой, которая имеет общие черты с реалиями 
своей культуры, особенно если блюдо ранее было незнакомо. Именно такое 
сравнение в основном несет нейтральную оценку.  
Проанализировав практический материал оценочного кулинарного 
дискурса, мы определили, что входит в ядро и периферию концепта 
«британская кухня». Результаты исследования показали, что значит для 
представителей различных культур британская кухня и что является для них 
более или менее важным при оценке британской еды. Анализ высказываний, 
выражающих положительную, нейтральную или негативную оценку позволил 
нам составить портрет типичного британца в глазах представителей разных 
народов, тем самым доказав значимость роли концепта «британская кухня» в 
представлениях о Британии.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Проанализировав оценочный кулинарный дискурс разных народов, мы 
выявили ряд особенностей лингвокультурного концепта «британская кухня» и 
доказали важность роли данного концепта в формировании представлений о 
Британии в целом. 
Для достижения поставленной цели мы изучили теоретический 
материал, определили и обосновали ключевые моменты, касающиеся 
необходимых аспектов нашего исследования. А именно, лингвокультурные 
особенности и их основные признаки, главной из которых является путь к 
решению международных конфликтов и преодолению культурного барьера 
между носителями разных языков. Более того, мы определили высокую 
степень значимости роли кулинарного дискурса в «культурной 
сокровищнице» какой-либо страны. 
Далее, мы определили понятие концепта и наличие у него оценочного 
аспекта. Это дало нам основание полагать, что именно оценка влияет на 
формирование представления о той или иной культуре.  
Также мы изучили его структуру концепта, что позволило нам 
смоделировать концепта «британская кухня». Проанализировав оценочные 
тексты кулинарного дискурса, нами было выявлено немалое количество 
разных по частотности концептуальных признаков. Ядро, которое в 
наивысшей степени отражает лингвокультурный концепт «британская кухня» 
составляет 10 лексических единиц: like\как (153), good (106), look (61), taste 
(60), breakfast (58), chocolate (55), cream (51), meat (49), like\нравиться (49), 
pudding (47), English (45).  
Признаки лингвокультурного концепта «британская кухня», которые в 
меньшей степени выражают данный концепт, были определены в зону 
ближней периферии. Еще более незначительные признаки вошли в состав 
дальней периферии. А самые редкие найденные лексемы составили зону 
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крайней периферии. 216 лексем, которые не вошли в ядро концепта были 
проклассифицированы и определены в 8 групп: 
• Группа ингредиентов, в которую входят овощи, фрукты, молочные 
продукты, заправки, специи и так далее. 
• Группа блюд и напитков. 
• Группа мест, где приобретается и употребляется та или иная 
британская пища.  
• Группа лексем, отражающих территориальную принадлежность. 
• Группа лексем, которые имеют роль описания различных свойств 
блюд и продуктов, а именно: вкус, размер, текстура, способ приготовления, 
свежесть, температура, качество, влияние на здоровье и так далее.  
• Группа лексем, используемые говорящими для сравнения 
• Группа лексем, которые имеют оценочный характер.  
• Группа лексем, которые относятся к праздникам и традициям.  
Смоделировав концепт «британская кухня» и проанализировав его, 
были сделаны следующие выводы: 
1. При оценке того или иного блюда оценивающие чаще прибегают 
к способу сравнения.  При этом, экспрессивные сравнения используются 
людьми чаще для выражения негативной оценки блюда.  
2. Оценивающие относятся в большей степени положительно к 
блюдам Британии.   
3. При выражении негативной оценки не британцы использует 
лексему «bad» чаще, чем британцы, которые стараются употреблять «not 
good». Что подчеркивает их менее толерантное отношение при выражении 
своего мнения, в отличии от представителей других культур.  
4. Оценивающие еду люди в исключительно редких случаях 
выражают нейтральную оценку, чаще всего они склоняют свой выбор либо в 
сторону положительной оценки, либо отрицательной 
5. Оценивающим британские блюда очень важен факт того, как 
выглядит пища и какова она на вкус. Зрительный анализ продукта дает 
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уверенность в том, что ожидания будут оправданы. Однако, как бы красиво и 
натурально не выглядело блюдо, решающем фактором при оценке будет его 
вкус. 
6. Что касается самой еды, чаще всего оцениваются британский 
завтрак, пудинг, блюда, в состав которых входит крем и шоколад, а также 
мясные блюда. Именно эта пища является символом Британии для 
представителей иных культур.  
7. Чай является самым популярным для оценки напитком. 
8. Большинство оценивающих стараются знакомится именно с той 
едой, которая является традиционной.  
9. Чаще кухня Британии у оценивающих вызывает ассоциацию 
именно с Англией, а не с Шотландией или Ирландией. 
10. Специализированным магазинам дается предпочтение, 
относительно супермаркетов.  
11. Размеры британских блюд чаще маленькие, чем большие.  
12. Самым распространенным способом приготовления является 
запекание. 
13. Британскую еду считают чаще нездоровой.  
14. У некоторых людей кухня Британии ассоциируется с традициями 
и обычаями британской культуры, особенно Рождеством. 
15. Большинство оценивающих стараются знакомится именно с той 
едой, которая является традиционной. 
Далее, мы перешли к анализу концептуальных признаков, которые 
выражают положительную, нейтральную или негативную оценку. Анализ 
оценочных текстов представителей иноязычных, различных культур показал, 
что большинство выражают положительную оценку. Было найдено 1483 фраз. 
Негативную оценку составили 374 фразы, а нейтральную только 124 фразы. 
Проанализировав оценочные фразы, мы пришли к выводу, что, 
выражая свое мнение о том или ином британском блюде, мы не можем 
полноценно раскрыть представлений у людей разных народов о Британии в 
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целом.  Их роль заключается в создании этого мнения при накопительном 
эффекте. Чем больше не британец подчеркивает плюсы или минусы реалий 
культуры Британии, тем сильнее он убеждается в своем одобрении или 
неодобрении ценностей этой страны. Основная роль выражения нейтральной 
оценки заключается в описании оцениваемого продукта.  
Однако были так же найдены более сложные случаи выражения той или 
иной оценки, благодаря которым, удалось составить примерный портрет 
британца или представлений о Соединенном Королевстве в целом. А именно: 
• Британия – могучая страна 
• Британия – многонациональная страна 
• Британия имеет влияние на культуры других стран 
• Британия заимствует лучшее у других культур, совершенствуя 
реалии своей страны 
• Британия – это любовь и уважение традиций своей страны 
• Типичный британец: гостеприимный, толерантный, вежливый, 
практичный, предусмотрительный, имеет страсть к комфорту в различных 
условиях, пунктуальный, имеет склонность называть блюда очень странно, 
тщательно относится к внешнему виду десерта, но не заботится о внешних 
качествах основных блюд, любит выпить (и не только чай), чтит устоявшиеся 
столетиями традиции, имеет качества превосходного повара.  
Выделив составляющие портрета типичного британца в глазах 
представителей разных культур на основе их оценочного кулинарного 
дискурса, мы тем самым доказали значимость роли концепта «британская 
кухня» в представлениях о Британии, тем самым достигли цель нашей работы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
  
like/как, 153, 22%
good, 106, 15%
look, 61, 9%
taste, 60, 9%
breakfast, 58, 9%
chocolate, 55, 8%
cream, 51, 7%
meat, 49, 7%
like/нравится, 49, 7%
pudding, 47, 7%
ЯДРО КОНЦЕПТА "БРИТАНСКАЯ КУХНЯ"
like/как good look taste breakfast chocolate cream meat like/нравится pudding
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 
  
smell, 28
marmalade, 30
candy, 26
cake, 24
jam, 23
pork, 29
sausege, 22
bacon, 20
enjoy, 27
love, 22
sauce, 27
pie, 26
Fish&Chips, 23
Scottish Egg, 21
Scottish, 34
bread, 31
tea, 23
wiskey, 20
egg, 30
potato, 28
beans, 22
sweet, 31
little, 20
nice, 33
delicious, 31
delightful, 28
amazing, 28
awesome, 27
unhealthy, 24
favotite, 24
weird, 22
well, 22
best, 21
БЛИЖНЯЯ ПЕРИФЕРИЯ КОНЦЕПТА 
"БРИТАНСКАЯ КУХНЯ"
smell marmalade candy cake jam pork sausege
bacon enjoy love sauce pie Fish&Chips Scottish Egg
Scottish bread tea wiskey egg potato beans
sweet little nice delicious delightful amazing awesome
unhealthy favotite weird well best
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 
  
better than, 6
not bad, 4
sound, 10
chocolate bar, 16
marshmallow, 12 biscuit, 12
dough, 10
jelly, 8
tofee, 7
caramel, 7
beef, 15
lamb, 11
chicken, 10
ham, 7
steak, 5
need, 7
gravy, 16
sandwich, 16
Scone, 11
brown sauce, 11
Haggis, 9
chips, 8
toast, 6
Shepherd's Pie, 4
Yorkshire, 7
cheese, 17tomato, 17
butter, 16
fruit, 13
curry, 11
pastry, 11
onion, 10
broccoli, 10
sugar, 8
mushroom, 8
milk , 8
peas, 5
cauliflower, 5vinegar, 5
vegetables, 3
specialize shop, 6
fat, 18
royal, 15
crispy, 15salty, 14
roast, 10
orogonal; 9
crinchy, 9
big, 8
warm, 7
deep-fried, 6
never heard, 4
thick, 4
natutral, 4
fresh, 4
crusty, 4
hot, 4boiled, 4
whipped, 4
covered, 4
dry, 3
fried, 3
yammy, 19
disgusting, 18
thick, 15
tasty, 15
great, 10
rich, 10
healthy, 8
juicy, 6 divine, 6
super, 5 classic, 5
magic, 4
comlement, 4
cool, 4
crazy, 4
surprising, 4perfect, 3
rare, 3
cute, 3 normal, 4
so much, 3 popular, 3
wondrful, 3
dog food, 3
pub, 11culture, 15
ДАЛЬНЯЯ ПЕРИФЕРИЯ КОНЦЕПТА "БРИТАНСКАЯ 
КУХНЯ"
better than not bad sound chocolate bar marshmallow biscuit
dough jelly tofee caramel beef lamb
chicken ham steak need gravy sandwich
Scone brown sauce Haggis chips toast Shepherd's Pie
Yorkshire cheese tomato butter fruit curry
pastry onion broccoli sugar mushroom milk
peas cauliflower vinegar vegetables specialize shop fat
royal crispy salty roast orogonal crinchy
big warm deep-fried never heard thick natutral
fresh crusty hot boiled whipped covered
dry fried yammy disgusting thick tasty
great rich healthy juicy divine super
classic magic comlement cool crazy surprising
perfect rare cute normal so much popular
wondrful dog food pub culture
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
  
